古系譜にみる「オヤ―コ」観と祖先祭祀 : 「家」の非血縁原理の原型を求めて（Ⅱ. 祖先祭祀の史的展開） by 義江 明子
古
系
譜
に
み
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
と
祖
先
祭
祀
「
家
」
の
非
血
縁
原
理
の
原
型
を
求
め
て
義
　
江
　
明
　
子
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
　
は
じ
め
に
一　
出
自
系
譜
以
前
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
二
　
出
自
系
譜
の
形
成
と
「
オ
ヤ
ー
コ
」
三
　
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
容
と
祖
先
祭
祀
　
お
わ
り
に
論
文
要
旨
　
日
本
の
伝
統
的
「
家
」
は
、
一
筋
の
継
承
ラ
イ
ン
に
そ
う
永
続
性
を
第
一
義
と
し
、
血
縁
の
つ
な
が
り
を
必
ず
し
も
重
視
し
な
い
。
ま
た
、
非
血
縁
の
従
属
者
も
「
家
の
子
」
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
家
」
の
非
血
縁
原
理
は
、
古
代
の
氏
、
及
び
氏
形
成
の
基
盤
と
な
っ
た
共
同
体
の
構
成
原
理
に
ま
で
そ
の
淵
源
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
に
は
「
祖
の
子
」
（
○
春
o
o
民
o
）
と
い
う
非
血
縁
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
（
○
∨
㌣
民
o
）
観
念
が
広
く
存
在
し
、
血
縁
の
親
子
関
係
は
そ
れ
と
区
別
し
て
敢
え
て
「
生
の
子
」
（
ご
邑
9
民
o
）
と
い
わ
れ
た
。
七
世
紀
末
ま
で
は
、
両
老
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
類
型
の
系
譜
に
表
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
本
来
、
「
祖
の
子
」
の
観
念
を
骨
格
と
す
る
非
出
自
集
団
で
あ
る
。
「
祖
の
子
」
の
「
祖
」
（
O
春
）
は
集
団
の
統
合
の
象
徴
で
あ
る
英
雄
的
首
長
（
始
祖
）
、
「
子
」
（
〆
。
）
は
成
員
（
氏
人
）
を
意
味
し
、
代
々
の
首
長
（
氏
上
）
は
血
縁
関
係
と
関
わ
り
な
く
前
首
長
の
「
子
」
と
み
な
さ
れ
、
儀
礼
を
通
じ
て
霊
力
（
集
団
を
統
合
す
る
力
）
を
始
祖
と
一
体
化
し
た
前
首
長
か
ら
更
新
1
1
継
承
し
た
。
一
方
の
「
生
の
子
」
は
、
親
子
関
係
の
連
鎖
に
よ
る
双
方
的
親
族
関
係
を
表
す
だ
け
で
、
集
団
の
構
成
原
理
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
八
～
九
世
紀
以
降
、
氏
の
出
自
集
団
化
に
伴
っ
て
、
二
つ
の
類
型
の
系
譜
は
次
第
に
一
つ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
父
系
の
出
自
系
譜
が
成
立
し
て
い
く
。
し
か
し
、
集
団
の
構
成
員
全
体
が
統
率
者
（
O
竃
）
の
も
と
に
「
子
」
（
民
。
）
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
氏
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
「
家
」
の
構
成
原
理
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
「
家
の
御
先
祖
様
」
は
、
生
物
的
血
縁
関
係
で
は
な
く
家
筋
観
念
に
そ
っ
て
、
「
家
」
を
起
こ
し
た
初
代
の
み
、
あ
る
い
は
代
々
の
当
主
夫
妻
が
集
合
的
に
祀
ら
れ
、
田
の
神
‖
山
の
神
と
も
融
合
す
る
。
そ
の
底
流
に
は
、
出
自
原
理
以
前
の
、
地
域
（
共
同
体
）
に
根
ざ
し
た
融
合
的
祖
霊
観
が
一
貫
し
て
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、
家
筋
観
念
の
急
速
な
消
滅
に
ょ
っ
て
、
旧
来
の
祖
先
祭
祀
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
は
じ
め
て
い
る
。
基
層
に
存
在
し
た
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
に
も
う
一
度
目
を
据
え
、
血
縁
を
超
え
る
共
同
性
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
「
家
」
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
も
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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は
じ
め
に
　
日
本
の
伝
統
的
「
家
」
の
特
色
は
、
一
筋
の
継
承
ラ
イ
ン
に
そ
っ
て
永
続
す
る
不
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
分
割
の
社
会
単
位
で
あ
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
　
〃
「
家
」
の
継
承
〃
と
い
う
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
念
は
、
男
子
全
員
が
平
等
に
父
の
〃
気
〃
を
う
け
る
中
国
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
日
本
の
「
家
」
の
根
本
的
特
質
と
い
っ
て
よ
い
。
　
こ
の
継
承
ラ
イ
ン
は
、
通
常
は
〃
父
↓
男
子
の
一
人
〃
で
あ
る
が
、
男
子
の
い
な
い
場
合
に
は
婿
養
子
が
好
ん
で
迎
え
ら
れ
る
。
男
子
が
あ
っ
て
も
、
代
々
、
家
業
経
営
能
力
の
あ
る
も
の
を
婿
に
迎
え
る
例
も
商
家
な
ど
に
は
あ
り
、
夫
婦
養
子
も
多
い
。
こ
れ
も
、
厳
格
に
父
系
親
族
の
中
か
ら
序
列
に
従
っ
て
養
子
を
迎
え
る
中
国
的
な
父
系
出
自
集
団
の
あ
り
か
た
と
は
、
大
き
く
異
な
る
特
色
と
い
え
よ
う
。
武
士
・
町
人
・
農
民
を
と
わ
ず
、
近
世
か
ら
近
代
に
ま
で
続
い
た
家
の
系
譜
記
録
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
養
子
の
頻
度
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
に
生
物
学
的
に
連
綿
と
続
く
父
↓
男
子
の
血
筋
で
十
代
以
上
も
つ
な
が
れ
る
家
は
、
む
し
ろ
例
外
的
と
い
え
る
。
問
題
は
女
系
の
介
在
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
夫
婦
養
子
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
〃
「
家
」
の
継
承
〃
こ
そ
が
至
上
命
題
で
あ
っ
て
、
極
端
に
言
え
ぽ
、
誰
が
継
こ
う
と
も
継
ぐ
人
が
あ
り
さ
え
す
れ
ぽ
、
「
家
」
の
永
続
性
は
ゆ
ら
が
な
い
の
で
あ
る
。
　
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
特
質
を
持
つ
「
家
」
は
、
原
理
的
に
は
（
八
～
）
九
世
紀
以
降
の
貴
族
社
会
に
芽
生
え
、
二
世
紀
（
平
安
後
期
）
以
降
は
っ
き
り
と
　
　
　
　
　
　
（
3
）
成
立
し
て
く
る
こ
と
、
　
一
般
下
層
庶
民
ま
で
が
「
家
」
の
し
く
み
に
覆
わ
れ
る
の
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ほ
ぼ
一
七
世
紀
（
近
世
前
期
）
以
降
で
あ
る
こ
と
、
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
家
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
以
前
に
社
会
の
基
本
的
な
親
族
集
団
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
氏
で
あ
る
。
近
年
、
貴
族
社
会
の
氏
の
中
か
ら
「
家
」
が
形
成
さ
れ
て
く
る
過
程
の
具
体
的
な
解
明
も
進
　
　
　
（
5
）
み
つ
つ
あ
る
。
　
で
は
、
氏
と
「
家
」
の
親
族
集
団
と
し
て
の
特
質
、
両
者
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
か
つ
て
、
日
本
の
「
家
」
社
会
の
特
質
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
た
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
に
お
い
て
村
上
泰
亮
氏
等
は
、
〃
貴
族
1
ー
ウ
ジ
社
会
、
武
士
1
ー
イ
エ
社
会
〃
と
し
て
両
者
を
対
比
さ
せ
た
上
で
、
〃
血
縁
原
理
と
し
て
の
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
ジ
社
会
か
ら
超
血
縁
性
の
イ
エ
社
会
へ
〃
と
い
う
基
本
的
な
見
通
し
を
示
し
た
。
一
方
、
「
家
」
の
原
理
は
貴
族
社
会
の
ウ
ヂ
の
な
か
か
ら
こ
そ
育
ま
れ
て
く
る
と
し
て
、
近
年
の
新
し
い
研
究
方
向
を
決
定
づ
け
た
吉
田
孝
氏
は
、
〃
ウ
ヂ
は
始
祖
を
継
ぎ
、
「
家
」
は
父
を
継
ぐ
〃
と
い
う
両
者
の
根
本
的
な
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
、
ウ
ヂ
に
お
い
て
も
「
始
祖
と
自
分
を
つ
な
ぐ
の
は
、
親
子
関
係
の
連
鎖
」
で
あ
り
、
「
始
祖
の
マ
ナ
を
継
ぐ
た
め
に
は
、
始
祖
と
血
縁
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
」
　
　
　
　
（
7
）
だ
っ
た
と
い
う
。
　
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
氏
は
親
子
関
係
の
連
鎖
1
1
血
縁
原
理
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
家
」
が
氏
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
家
の
非
血
縁
原
理
の
原
型
も
古
代
の
氏
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
祖
先
祭
祀
を
含
む
日
本
社
会
の
特
質
の
解
明
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
稿
で
考
え
た
い
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
お
や
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
う
み
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
古
代
に
は
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
が
い
た
。
例
え
ば
、
遠
い
昔
の
天
皇
（
大
36
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き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
お
や
お
お
　
　
　
ぬ
し
王
）
に
武
力
で
仕
え
た
神
祖
大
ク
メ
主
の
名
を
伝
え
つ
つ
結
集
し
て
い
る
大
伴
氏
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
　
　
　
ぬ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
や
　
の
　
こ
佐
伯
氏
は
、
そ
の
神
祖
大
ク
メ
主
の
〃
祖
の
子
〃
（
於
夜
乃
子
）
で
あ
り
、
〃
生
の
子
〃
　
う
　
み
　
の
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
や
　
つ
か
さ
（
宇
美
乃
古
）
の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
「
祖
の
職
」
（
武
官
）
に
奉
仕
す
る
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
『
万
葉
集
』
四
〇
九
四
・
四
四
六
五
番
）
。
こ
の
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
”
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
た
だ
の
〃
子
〃
で
は
な
く
敢
え
て
〃
生
の
子
〃
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
も
う
一
方
の
〃
祖
の
子
〃
が
、
親
子
関
係
の
連
鎖
（
「
い
や
継
ぎ
継
ぎ
の
〃
生
の
子
〃
」
）
で
は
な
い
「
コ
し、
つ
ま
り
血
縁
原
理
に
よ
ら
な
い
「
コ
」
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
コ
」
の
観
念
が
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
と
区
別
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
「
家
」
が
氏
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
て
く
る
時
、
そ
う
し
た
氏
の
伝
統
的
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
も
（
形
を
変
え
つ
つ
）
「
家
」
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と
に
、
古
代
の
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
特
質
、
両
者
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
つ
つ
「
家
」
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
　
考
察
の
具
体
的
な
素
材
と
す
る
の
は
、
古
系
譜
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
が
古
系
譜
の
形
式
に
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
形
式
の
変
化
を
手
が
か
り
に
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
特
質
と
変
容
の
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
古
系
譜
の
原
本
（
な
い
し
そ
れ
に
な
る
べ
く
近
い
も
の
）
の
厳
密
な
検
討
が
必
要
に
な
る
。
本
稿
で
そ
れ
を
全
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
別
稿
で
個
別
に
行
っ
た
系
譜
分
析
の
結
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
特
質
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
＊
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
叙
述
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
拙
稿
と
重
な
　
　
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
重
複
部
分
に
つ
い
て
は
で
き
る
だ
け
簡
略
な
紹
介
と
　
　
す
る
よ
う
に
努
め
た
の
で
、
あ
る
い
は
舌
た
ら
ず
で
充
分
に
納
得
の
行
く
説
明
　
　
と
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
個
別
の
　
　
分
析
を
行
っ
た
別
稿
の
方
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
　
柳
田
国
男
は
、
先
祖
祭
祀
が
「
家
」
の
永
続
性
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
な
意
味
を
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
も
つ
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
M
・
フ
ォ
ー
テ
ス
『
祖
先
崇
拝
の
論
理
』
に
よ
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
「
祖
先
崇
拝
は
親
と
子
の
関
係
を
宗
教
の
分
野
に
投
影
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
テ
ス
が
分
析
の
対
象
と
し
た
タ
レ
ン
シ
族
は
、
厳
格
な
単
系
（
父
系
）
出
自
集
団
の
社
会
で
あ
る
が
、
そ
の
言
う
と
こ
ろ
を
普
遍
化
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
　
〃
親
と
子
の
関
係
〃
が
厳
格
な
出
自
原
理
に
よ
ら
な
い
社
会
で
は
、
そ
の
関
係
に
応
じ
た
祖
先
崇
拝
の
あ
り
よ
う
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
三
章
で
は
、
第
一
章
・
第
二
章
で
古
系
譜
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
特
質
と
変
容
の
過
程
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
が
祖
霊
観
・
祖
先
祭
祀
の
あ
り
か
た
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
、
見
通
し
的
に
述
べ
て
み
た
い
。
　
現
在
、
家
筋
観
念
の
急
速
な
消
滅
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
も
大
き
く
揺
ら
ぎ
は
じ
め
、
新
た
な
形
が
さ
ま
ざ
ま
に
模
索
さ
れ
て
い
る
。
古
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
原
型
を
探
る
中
か
ら
、
現
代
の
我
々
が
「
家
」
を
超
え
る
祖
先
祭
祀
を
考
え
て
い
く
上
で
の
何
ら
か
の
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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一　
出
自
系
譜
以
前
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
O
　
古
系
譜
の
三
類
型
　
古
系
譜
の
分
析
結
果
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
ま
ず
、
ど
う
い
う
も
の
を
さ
し
て
古
系
譜
と
い
う
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
　
古
代
の
系
譜
は
、
王
族
・
氏
族
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
古
代
の
氏
と
い
う
の
は
、
　
　
　
む
ら
お
さ
下
は
、
村
長
レ
ベ
ル
の
小
共
同
体
の
首
長
か
ら
、
上
は
共
同
体
連
合
を
率
い
る
大
首
長
に
至
る
ま
で
、
重
層
的
に
連
な
る
首
長
層
が
形
成
し
た
政
治
的
族
組
織
で
あ
る
。
た
ん
な
る
血
縁
親
族
組
織
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
古
代
の
系
譜
に
は
、
共
同
体
の
あ
り
方
と
、
首
長
層
に
よ
る
そ
の
統
合
の
あ
り
方
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
、
古
代
の
系
譜
の
基
本
的
性
格
と
し
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
共
同
体
の
一
般
成
員
は
系
譜
を
作
成
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
作
成
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
代
の
系
譜
は
、
首
長
層
の
政
治
的
地
位
の
由
来
を
対
外
的
に
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
一
般
に
古
代
の
系
譜
は
、
後
世
の
系
譜
と
は
大
き
く
異
な
る
形
式
的
特
色
を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
系
線
の
引
き
方
と
、
系
譜
内
の
説
明
用
語
に
み
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
。
　
系
譜
の
形
式
は
、
大
き
く
い
っ
て
、
口
承
系
譜
（
語
り
伝
え
）
↓
文
章
系
譜
（
口
承
を
そ
の
ま
ま
に
文
章
化
）
↓
竪
系
図
（
文
章
系
譜
の
世
代
間
に
タ
テ
の
系
線
を
い
れ
、
全
体
を
タ
テ
長
に
仕
立
て
る
）
与
横
系
図
（
世
代
間
を
つ
な
ぐ
系
線
を
ヨ
コ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
カ
ギ
型
に
曲
げ
、
全
体
を
ヨ
コ
長
に
仕
立
て
る
）
、
と
推
移
し
た
と
さ
れ
る
。
中
・
近
世
以
降
の
通
常
の
家
系
図
は
横
系
図
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
語
り
伝
え
自
体
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
り
、
横
系
図
の
時
代
に
も
文
章
で
書
か
れ
る
系
譜
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
竪
系
図
か
ら
横
系
図
へ
の
変
化
は
本
質
的
変
化
で
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
時
代
差
に
よ
る
。
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
竪
系
図
が
、
始
祖
か
ら
の
タ
テ
の
流
れ
と
同
族
間
で
の
世
代
の
対
応
を
視
角
的
に
確
認
で
き
る
、
氏
の
系
譜
観
念
に
そ
っ
た
系
図
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
横
系
図
は
、
枝
わ
か
れ
し
て
い
く
同
族
を
順
次
カ
ッ
ト
し
つ
つ
、
主
要
家
筋
に
つ
い
て
の
み
父
と
の
つ
な
が
り
と
兄
弟
関
係
を
明
ら
か
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
す
る
、
「
家
」
の
系
譜
観
念
に
そ
っ
た
系
図
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
代
の
氏
の
系
譜
意
識
を
探
る
上
で
も
っ
ぼ
ら
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
古
い
文
章
系
譜
お
よ
び
竪
系
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
説
明
用
語
に
つ
い
て
み
る
と
、
古
い
文
章
系
譜
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
形
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
あ
ひ
て
　
　
う
む
こ
は
、
『
古
事
記
』
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
A
婁
レ
B
生
児
（
子
）
C
次
D
…
…
」
で
あ
る
。
竪
系
図
で
も
、
人
名
の
上
に
「
児
（
子
）
」
（
と
き
に
は
「
婁
生
」
も
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
章
系
譜
の
「
児
（
子
）
」
の
前
に
系
線
を
い
れ
て
「A
（
之
）
1
（
要
レ
B
生
）
－
児
（
子
）
C
次
D
…
…
」
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
竪
系
図
が
成
立
し
て
き
た
た
め
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
系
線
で
つ
な
ぐ
方
式
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て
、
古
い
文
章
系
譜
の
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
こ
れ
ら
の
説
明
用
語
は
次
第
に
落
ち
て
い
き
、
横
系
図
に
は
も
は
や
「
児
（
子
）
」
な
ど
の
文
字
は
見
ら
れ
な
い
。
　
つ
ま
り
、
　
タ
テ
の
系
線
ま
た
は
「
嬰
生
・
児
（
子
）
・
次
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
字
の
存
在
が
、
古
系
譜
と
判
定
す
る
形
式
上
の
目
安
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
右
の
目
安
を
持
っ
て
古
代
の
系
譜
類
を
眺
め
わ
た
し
て
み
る
と
、
こ
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
ほ
ぼ
、
九
世
紀
半
ぽ
以
前
に
作
成
さ
れ
た
原
本
の
残
る
系
譜
、
ま
38
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
た
は
九
世
紀
半
ぽ
以
前
成
立
の
原
型
が
そ
の
後
の
写
本
に
お
い
て
も
ま
と
ま
っ
て
確
認
で
き
る
系
譜
、
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
実
は
、
九
世
紀
が
系
譜
意
識
の
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
　
現
存
の
系
譜
で
は
、
ま
ず
、
作
成
時
の
原
本
そ
の
も
の
が
残
る
古
系
譜
と
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ま
　
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
「
山
の
上
碑
」
「
和
気
系
図
」
「
海
部
系
図
」
の
四
点
が
あ
る
。
前
二
者
は
金
石
文
、
後
二
者
は
系
図
原
本
。
階
層
的
に
は
い
ず
れ
も
地
方
の
首
長
豪
族
層
で
あ
る
。
原
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
作
成
時
の
原
型
を
ほ
ぼ
正
確
に
残
す
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
よ
う
ぐ
う
き
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
じ
ゆ
こ
く
と
さ
れ
る
古
系
譜
に
は
、
「
上
宮
記
逸
文
」
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
「
法
王
帝
説
第
一
部
」
の
三
点
が
あ
る
。
階
層
は
王
族
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
後
代
に
再
編
さ
れ
た
系
図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ほ
き
ぺ
の
お
み
の
一
部
に
古
系
譜
の
お
も
か
げ
が
確
実
に
う
か
が
え
る
も
の
と
し
て
、
「
伊
福
部
臣
こ
　
し
　
　
　
あ
わ
か
だ
い
み
よ
う
じ
ん
げ
ん
き
　
　
　
し
も
が
も
古
志
」
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
「
下
鴨
系
図
」
「
出
雲
国
造
系
図
」
が
あ
る
。
階
層
的
に
は
い
ず
れ
も
、
地
方
の
有
力
神
社
の
神
官
を
兼
ね
る
国
造
級
豪
族
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
形
で
厳
密
な
分
析
に
た
え
う
る
古
系
譜
は
、
管
見
の
限
り
で
は
ほ
ぼ
以
上
に
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い
。
　
右
に
述
べ
た
の
は
個
別
に
作
成
さ
れ
た
系
譜
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
な
ど
に
は
貴
重
な
系
譜
記
事
が
含
ま
れ
、
特
に
『
古
事
記
』
は
古
系
譜
の
宝
庫
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
編
纂
史
料
で
あ
る
の
で
、
厳
密
な
分
析
を
行
う
に
は
、
ま
ず
右
述
の
個
別
系
譜
に
ょ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
古
事
記
』
な
ど
に
含
ま
れ
る
系
譜
記
事
の
意
義
は
、
そ
こ
か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
　
従
来
の
系
譜
研
究
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
古
系
譜
に
は
貴
重
な
伝
承
が
数
多
く
含
ま
れ
、
史
料
の
乏
し
い
古
代
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
意
味
で
の
系
譜
研
究
の
重
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
太
稿
に
お
い
て
注
目
す
る
の
は
、
系
譜
伝
承
の
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
系
譜
の
形
式
の
特
色
と
そ
の
変
化
で
あ
る
。
系
譜
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね
に
そ
の
時
点
で
の
現
実
の
必
要
に
応
じ
、
そ
の
と
き
の
系
譜
意
識
に
の
っ
と
っ
て
作
り
変
え
ら
れ
加
上
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
記
載
さ
れ
た
伝
承
内
容
の
信
愚
性
を
問
題
と
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
造
作
の
跡
を
一
つ
一
つ
取
り
除
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
化
を
系
譜
に
探
る
と
い
う
本
稿
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
各
段
階
ご
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
系
譜
意
識
の
特
色
を
つ
か
む
た
め
の
貴
重
な
素
材
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
九
世
紀
半
ぽ
以
前
の
た
し
か
な
古
系
譜
に
よ
っ
て
最
古
の
形
式
を
確
認
し
、
そ
れ
が
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
過
程
を
通
じ
て
、
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
化
と
変
化
を
通
じ
て
も
変
わ
ら
な
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
　
さ
て
、
古
系
譜
に
は
「
姿
生
・
児
（
子
）
・
次
」
と
い
う
説
明
用
語
が
系
譜
内
に
含
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
右
に
あ
げ
た
古
系
譜
に
は
「
婁
生
」
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
は
、
た
ん
に
「
要
生
」
の
省
略
と
し
か
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
古
系
譜
を
子
細
に
な
が
め
る
と
、
実
は
こ
の
二
種
類
の
区
別
は
、
兄
弟
（
姉
妹
）
記
載
（
「
次
」
「
弟
」
「
妹
」
字
で
示
さ
れ
る
）
の
有
無
、
奉
仕
文
言
（
国
造
・
神
主
な
ど
の
地
位
を
通
じ
て
の
大
王
へ
の
代
々
の
奉
仕
伝
承
）
の
有
無
、
と
い
う
他
の
特
色
の
区
別
と
も
見
事
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
　
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
嬰
生
」
の
有
無
、
兄
弟
（
姉
妹
）
記
載
の
有
無
、
奉
仕
文
言
の
有
無
、
の
三
要
素
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
古
系
譜
は
次
の
三
類
型
に
分
け
る
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表
1
　
現
存
古
系
譜
の
類
型
別
類
型
　
系
譜
名
一
続
　
柄
　
記
　
載
奉
仕
文
言
形
式
作
成
年
代
abC，
c
稲
荷
山
鉄
剣
銘
〔出
雲
国
造
系
図
海
部
系
図
天
寿
国
繍
帳
銘
上
宮
記
逸
文
山
の
上
碑
法
王
帝
説
第
一
部
和
気
系
図
〔下繋
図
伊
福
部
臣
古
志
粟
鹿
大
明
神
元
記
要要要姿
生生生生要母要母　日生日
一　　一
其
児
ー
児
児児児之
ー
子
之
1
子
之
子
児
弟
・
妹
弟
・
妹
次次弟次
次
・
妹
杖
刀
人
首
国
造
祝（
一
部
の
人
名
に
注
記
ー
郡
領
）
（
一
部
の
人
名
に
注
記
ー
祝
）
国
造
祭
主
文
章
系
譜
竪
系
図
竪
系
図
五
c
後
半
八
C
前
半
？
〕
九
C
半
文文文文
エ　ぬ　エ　ぬ
早早早早
系系系系
三並三並三並三並
口目　ロ目　ロ日　ロ日
竪
系
図
原
型
は
竪
系
図
？
文
章
系
譜
文
章
系
譜
、
は
竪
系
図
ま
た
七
C
前
半
？
七
C
前
半
以
前
？
七
C
後
半
七
C
後
半
？
八
C
末
～
九
世
紀
半
ば
八
C
末
，
〕
八
C
末
？
八
C
前
半
？
こ
と
が
で
き
る
。
　
a
「
嬰
生
」
な
く
、
兄
弟
姉
妹
記
載
な
く
、
代
々
の
奉
仕
文
言
を
持
ち
、
一
人
の
　
　
始
祖
か
ら
自
己
ま
で
を
「
児
（
子
）
」
で
一
本
筋
に
つ
な
ぐ
系
譜
。
　
b
「
要
生
」
で
父
母
双
方
を
記
載
し
、
兄
弟
姉
妹
記
載
を
持
ち
、
奉
仕
文
言
を
欠
　
　
く
、
複
数
の
祖
か
ら
逆
三
角
形
の
構
成
で
自
己
に
収
敏
す
る
系
譜
。
　
c
「
要
生
」
な
く
、
兄
弟
姉
妹
記
載
を
持
ち
、
一
部
に
奉
仕
文
言
を
注
記
し
、
一
　
　
人
の
始
祖
か
ら
裾
広
が
り
に
父
系
で
自
己
の
世
代
に
至
る
系
譜
。
　
三
類
型
と
現
存
古
系
譜
の
関
係
を
一
覧
表
に
し
て
示
す
と
、
表
1
の
よ
う
に
な
る
。
類
型
a
か
ら
類
型
c
へ
は
、
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
類
型
c
は
通
常
の
出
自
系
譜
の
形
式
で
あ
り
、
そ
の
後
、
横
系
図
へ
と
変
化
し
な
が
ら
い
わ
ゆ
る
家
系
図
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。
本
稿
の
課
題
は
、
類
型
c
（
出
自
系
譜
）
が
類
型
a
と
類
型
b
に
表
現
さ
れ
た
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
何
を
吸
収
し
て
成
立
し
た
の
か
、
そ
れ
が
後
の
「
家
」
の
観
念
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
次
節
以
下
で
は
ま
ず
、
別
稿
で
個
別
に
行
っ
た
古
系
譜
の
分
析
結
果
の
紹
介
を
通
じ
て
、
類
型
a
と
類
型
b
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
表
し
た
三
要
素
の
組
み
合
わ
せ
関
係
に
よ
っ
て
三
つ
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ざ
や
か
に
読
み
取
れ
よ
う
（
た
だ
し
、
表
の
最
後
に
，
c
と
し
て
付
し
た
「
伊
福
部
臣
古
志
」
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
に
は
、
三
要
素
が
交
じ
り
合
っ
て
い
る
。
こ
の
二
系
譜
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
し
く
述
べ
た
い
）
。
　
上
表
の
作
成
年
代
欄
を
み
る
と
、
類
型
a
は
系
譜
の
作
ら
れ
初
め
か
ら
古
系
譜
の
形
式
の
消
滅
す
る
九
世
紀
半
ば
ま
で
一
貫
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
古
代
の
系
譜
意
識
を
代
表
す
る
系
譜
類
型
で
あ
る
こ
と
、
類
型
b
は
七
世
紀
末
で
作
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
八
世
紀
ご
ろ
か
ら
（
お
そ
ら
く
，
c
を
経
て
）
類
型
c
が
作
成
さ
れ
は
じ
め
る
こ
と
、
が
推
定
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
類
型
も
か
ら
類
型
c
へ
の
変
化
は
、
前
者
の
形
式
が
消
滅
し
て
後
老
へ
と
い
う
明
確
な
交
代
関
係
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
重
な
り
合
い
つ
つ
次
第
に
前
者
が
後
者
の
中
に
吸
収
さ
40
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
も
の
な
の
か
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
　
　
　
　
　
お
や
　
　
　
こ
　
　
⇔
　
〃
祖
の
子
〃
の
系
譜
化
　
古
系
譜
の
類
型
a
は
、
「
要
生
」
「
次
」
に
よ
る
配
偶
者
・
兄
弟
姉
妹
記
載
が
な
く
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
き
み
「
児
（
子
）
」
で
つ
な
が
れ
る
代
々
が
大
王
‖
天
皇
へ
の
奉
仕
文
言
を
持
ち
、
構
成
図
に
表
す
と
始
祖
と
自
己
を
つ
な
ぐ
一
本
筋
で
示
さ
れ
る
、
と
い
う
特
色
を
持
つ
。
確
認
で
き
る
わ
が
国
最
古
の
系
譜
で
あ
る
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
は
類
型
a
の
文
章
系
譜
、
現
存
の
確
実
な
古
系
譜
の
最
後
の
例
で
あ
る
「
海
部
系
図
」
は
類
型
a
の
竪
系
図
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
図
で
表
す
と
図
1
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。
両
者
は
全
く
共
通
す
る
構
成
を
と
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
　
別
稿
で
、
こ
の
両
系
譜
の
比
較
考
察
か
ら
、
類
型
a
と
い
う
の
は
代
々
の
地
位
継
承
者
名
を
列
記
し
た
系
譜
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
人
名
の
前
に
つ
け
ら
れ
た
「
児
」
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
親
子
関
係
の
「
コ
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
考
察
結
果
を
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ふ
り
①
「
海
部
系
図
」
に
は
、
代
々
の
人
名
に
神
社
祝
と
し
て
大
王
1
1
天
皇
に
奉
仕
し
た
　
年
代
の
記
載
が
あ
り
、
こ
こ
に
記
載
さ
れ
た
代
々
が
ほ
ぼ
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
祝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
地
位
を
継
承
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
」
上祖オホピコ
　　　｝
　　　　
　児タカリスクネ
　　　！
　　　　
　児テヨカリワケ
　　　！
　　　　
　児タカヒシワケ
　　　！
　　　1
　児タサキワケ
　　　　
　児パテヒ
　　　｝
　　　　
　児カサヒヨ
　　　！
　　　「
　児ヲワケ臣
杖刀人首・奉事根源
図1　「稲荷山鉄剣銘
　　の構成
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
政
治
的
地
位
の
継
承
は
、
す
で
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
始祖ホアカリ命
三世孫ヤマト宿禰命
孫タケ7ルクマ宿禰（賜姓・国造奉仕）
　　　Fコ
児海部直ツヒ
　　　…
児海部直アガタ
児海部直アチ
児海部直チカラ
児海部直クネ？
児海部直イホチ祝（682～717，35年奉仕）
児海部直エシ祝　　（719～749，31年奉仕）
　　　｛
児海部直チトリ祝（721～743奉仕）
弟海部直チタリ
弟海部直チナリ
児海部直ワタマロ祝（750～764，14年奉仕）
　　　i　　　　　　　　』
児海部直モチマロ祝（765～791，15年奉仕）
児海部直ヲトヨ祝　　（792～819，25年奉仕）
児海部直タツグ祝　　（820～847，28年奉仕）
児海部直タヲ祝　　　（848～　　　　　　　）
　　　図2　「海部系図」の構成
　
う
に
、
傍
系
継
承
が
一
般
で
あ
る
。
実
際
に
、
通
常
の
出
自
系
譜
で
そ
の
中
の
神
　
官
の
地
位
継
承
者
に
注
記
を
付
す
「
下
鴨
系
図
」
（
図
3
参
照
）
を
見
て
も
、
「
海
　
部
系
図
」
と
同
じ
時
代
・
階
層
（
七
世
紀
半
～
九
世
紀
、
地
方
豪
族
‖
神
社
祝
）
　
の
地
位
継
承
が
幅
広
い
傍
系
継
承
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
　
っ
て
、
「
海
部
系
図
」
の
代
々
は
父
子
直
系
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
（
「
海
　
部
系
図
」
に
一
か
所
だ
け
見
ら
れ
る
兄
弟
記
載
は
、
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
異
質
部
　
分
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
論
証
さ
れ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
よ
　
じ
よ
う
と
う
②
と
す
る
な
ら
ぽ
、
「
海
部
系
図
」
と
ま
っ
た
く
共
通
し
た
構
成
で
、
「
世
々
杖
刀
　
じ
ん
の
お
び
と
　
人
首
と
し
て
奉
事
し
来
た
り
今
に
至
る
」
と
の
奉
仕
文
言
を
持
つ
「
稲
荷
山
鉄
　
剣
銘
」
も
、
族
長
の
地
位
継
承
者
名
の
伝
承
の
列
記
で
あ
っ
て
、
親
子
関
係
を
記
　
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
③
こ
の
よ
う
に
み
て
は
じ
め
て
、
代
々
の
奉
仕
年
次
記
載
を
持
つ
系
譜
に
は
「
要
41
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生
」
記
載
が
な
く
、
逆
に
「
要
生
」
系
譜
に
は
代
々
の
奉
仕
年
次
記
載
が
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
類
型
の
違
い
の
も
つ
意
味
が
明
確
に
な
る
。
類
型
a
は
代
々
の
地
位
継
承
者
名
で
あ
っ
て
、
親
子
関
係
を
表
し
た
も
の
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
「
要
生
」
で
つ
な
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
類
型
b
は
親
子
関
係
の
連
鎖
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
－
－
ー
ー
ー
－
－
ー
ー
盃
　　　　　　　△i（7C半ば）
　　　　　　　　
　　　　〔子〕本（・c後半）
〔遠親の五世孫〕本（・c後半）
　　　　　　ム？
　　　　　　　　
　　〔丞の甥〕丞（710－712…）
　　　　　　　　
　　〔イト・〕本（735－741）
　　　　〔子〕衣（741－746）
　　　　　　　　
〔マ・…〕本（746－758…）
　　〔イト。〕A（－767）
図3　「下鴨系図」の構成略図
（△＝神職就任者。数字は継承順。）
ゆ
え
に
、
そ
の
代
々
が
連
続
し
て
地
位
継
承
者
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
し
た
が
っ
て
代
々
の
奉
仕
文
言
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
図
3
か
ら
判
明
す
る
祝
の
地
位
の
図4　「下鴨系図」の神職継
　　承次第
〔　〕＝前任者との続柄。
（）＝神職奉仕年次。
？は系図の範囲外のさらに遠い親
族。
継
承
者
だ
け
を
抽
出
し
て
一
筋
に
連
ね
て
み
る
と
、
図
4
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
代
々
の
実
際
の
血
縁
的
続
柄
を
無
視
し
て
一
律
に
「
コ
」
と
表
記
す
れ
ぽ
、
図
1
、
図
2
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
に
な
る
こ
と
が
し
ら
れ
よ
う
。
図
4
は
原
史
料
に
操
作
の
手
を
加
え
て
仮
に
作
成
し
て
み
た
研
究
上
の
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
実
際
に
こ
う
し
た
も
の
が
系
譜
と
し
て
作
成
さ
れ
「
コ
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
「
海
部
系
図
」
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
親
子
関
係
に
は
な
い
地
位
継
承
者
を
「
コ
」
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
念
の
た
め
に
い
っ
て
お
く
と
、
こ
の
時
代
、
地
位
継
承
の
た
め
の
養
子
慣
行
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
前
稿
で
「
下
鴨
系
図
」
と
「
海
部
系
図
」
の
比
較
か
ら
確
認
し
た
の
は
、
傍
系
の
継
承
老
（
兄
弟
、
叔
父
甥
、
マ
タ
イ
ト
コ
な
ど
）
が
そ
の
現
実
の
続
柄
と
は
無
関
係
に
「
コ
」
と
表
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
族
内
部
で
の
継
承
関
係
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
た
と
え
ぽ
、
　
一
族
内
で
の
古
い
世
代
原
理
の
一
種
の
表
れ
（
一
つ
下
の
世
代
を
一
律
に
コ
と
み
な
す
と
い
う
よ
う
な
）
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
族
内
で
の
傍
系
継
承
が
、
そ
も
そ
も
の
地
位
継
承
の
原
理
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
稿
で
は
論
じ
残
し
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
　
の
人
名
と
、
地
位
継
承
を
め
ぐ
る
〃
ア
レ
ツ
グ
”
の
観
念
を
て
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
つ
お
や
　
五
世
紀
後
半
の
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
に
は
、
上
祖
オ
ホ
ヒ
コ
以
下
、
「
其
児
」
で
つ
な
が
れ
た
八
名
の
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
古
い
部
分
の
タ
カ
ハ
シ
ワ
ケ
・
タ
サ
キ
ワ
ケ
な
ど
は
、
溝
口
睦
子
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
地
名
＋
尊
称
の
類
型
の
名
前
」
で
あ
っ
て
、
「
個
人
名
で
は
な
く
、
族
長
の
称
号
と
み
ら
れ
」
、
の
ち
に
オ
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
ピ
コ
蚕
を
称
す
る
高
橋
・
佐
々
貴
な
ど
の
氏
の
名
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
「
其
42
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児
」
で
一
筋
に
つ
な
が
れ
た
人
名
は
、
政
治
的
同
盟
関
係
に
あ
る
一
定
地
域
内
で
の
各
地
の
伝
承
的
族
長
名
を
つ
ら
ね
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ヲ
ワ
ケ
に
さ
き
だ
つ
二
代
（
ハ
テ
ヒ
・
カ
サ
ヒ
ヨ
）
に
は
ス
ク
ネ
・
ワ
ケ
な
ど
の
称
号
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
ヲ
ワ
ヶ
が
直
接
に
支
配
す
る
小
地
域
の
過
去
の
首
長
た
ち
の
名
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
　
＊
た
だ
し
溝
口
氏
は
、
こ
の
系
譜
自
体
は
「
父
祖
名
連
称
」
「
父
系
系
譜
」
と
し
　
　
て
語
ら
れ
た
も
の
と
み
る
。
し
か
し
、
「
父
系
」
で
は
な
い
族
長
位
継
承
次
第
　
　
と
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
系
譜
の
古
い
部
分
が
「
地
名
＋
尊
　
　
称
」
の
各
地
の
族
長
称
号
名
だ
と
い
う
溝
口
氏
の
指
摘
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
　
　
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
古
代
の
史
料
用
語
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
い
　
　
の
「
出
自
」
（
「
○
○
自
り
出
づ
」
1
1
祖
の
別
）
と
、
厳
密
な
意
味
で
の
〃
出
自
　
　
H
舎
ω
8
艮
〃
概
念
と
を
区
別
し
、
「
父
系
」
と
い
う
語
も
、
後
者
の
意
味
で
の
　
　
出
自
（
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
親
子
関
係
に
よ
る
、
一
定
の
系
譜
的
基
準
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
父
系
・
母
系
・
撰
系
1
に
も
と
つ
く
、
集
団
の
成
員
権
の
伝
達
様
式
）
の
一
　
　
っ
と
し
て
の
み
用
い
て
い
る
。
集
団
の
構
成
が
基
本
的
に
出
自
‖
エ
0
9
0
葺
原
　
　
理
に
よ
ら
な
か
っ
た
時
代
（
七
～
八
世
紀
以
前
）
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
、
　
　
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
こ
の
両
者
の
区
別
が
必
要
不
可
欠
と
考
え
る
　
　
か
ら
で
あ
る
。
　
一
方
、
考
古
学
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
あ
る
地
域
内
で
の
大
古
墳
（
盟
主
墳
）
の
時
代
的
変
遷
を
追
っ
て
い
く
と
、
四
～
五
世
紀
以
前
に
は
、
首
長
連
合
を
率
い
る
大
首
長
の
地
位
は
地
域
内
の
各
地
の
首
長
の
間
を
移
動
し
て
い
て
、
い
ま
だ
一
つ
の
一
族
内
部
で
の
世
襲
制
を
確
立
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
（1
6
）
い
る
。
こ
う
し
た
大
首
長
の
地
位
の
移
動
に
か
か
わ
る
古
く
か
ら
の
語
り
伝
え
に
、
自
分
の
直
接
に
支
配
す
る
小
地
域
の
近
い
過
去
の
首
長
名
を
つ
け
加
え
て
、
五
世
紀
後
半
の
時
点
で
一
つ
の
系
譜
と
し
て
書
き
上
げ
た
も
の
、
そ
れ
が
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
類
型
a
に
お
け
る
「
コ
」
と
は
、
本
来
、
血
縁
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
首
長
の
地
位
の
継
承
者
を
前
代
の
首
長
の
「
コ
」
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
確
認
で
き
よ
う
。
　
地
位
の
継
承
関
係
が
（
血
縁
関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
）
あ
た
か
も
血
縁
で
あ
る
か
の
よ
う
に
た
ど
ら
れ
る
と
い
う
観
念
が
古
代
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
系
譜
以
外
の
面
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
〃
ア
レ
ッ
グ
〃
と
い
う
言
葉
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お
つ
す
め
お
や
　
　
み
　
よ
　
　
な
か
い
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら
が
み
　
こ
　
　
　
あ
　
れ
る
。
代
々
の
天
皇
は
「
遠
天
皇
祖
の
御
世
、
中
今
に
至
る
ま
で
に
天
皇
御
子
の
阿
礼
ま
さ
　
　
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
　
　
　
お
お
や
し
ま
く
に
坐
む
彌
継
継
に
」
大
八
嶋
国
を
治
め
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
即
位
宣
命
、
他
）
。
〃
ア
レ
マ
ス
〃
〃
ア
レ
ツ
グ
〃
と
は
、
た
ん
に
生
ま
れ
る
こ
と
・
生
ま
れ
継
ぐ
こ
と
で
は
な
い
。
「
ア
ル
」
の
古
義
は
霊
力
の
充
実
・
　
　
　
　
　
（
1
7
）
活
動
を
意
味
す
る
。
有
名
な
賀
茂
の
ミ
ア
レ
祭
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
が
自
ら
の
霊
力
を
更
新
し
て
若
神
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
が
〃
ミ
ア
レ
〃
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お
っ
お
や
　
か
み
つ
お
や
大
王
・
首
長
が
代
々
、
始
祖
（
遠
祖
・
上
祖
）
の
霊
力
を
更
新
し
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
〃
ア
レ
ッ
グ
〃
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
本
来
、
血
縁
に
ょ
る
継
承
の
意
味
は
な
い
。
　
＊
沖
縄
の
カ
、
・
・
ン
チ
ュ
（
神
女
H
巫
女
）
は
、
前
任
者
の
死
亡
後
、
神
の
し
る
し
　
　
（す
ぐ
れ
た
霊
的
資
質
）
を
も
つ
と
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
が
後
継
者
に
　
　
な
る
。
そ
の
際
、
跡
継
ぎ
の
カ
、
ミ
ン
チ
ュ
が
決
定
し
就
任
す
る
こ
と
を
〃
生
ま
　
　
れ
る
”
と
い
う
。
こ
れ
は
現
代
の
話
で
あ
る
が
、
古
代
の
継
承
原
理
1
1
〃
ア
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
ツ
グ
〃
に
つ
い
て
の
豊
か
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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霊
力
の
更
新
1
1
継
承
と
い
う
〃
ア
レ
ッ
グ
〃
の
意
味
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
の
「
其
児
」
の
「
其
」
と
は
、
直
前
に
記
さ
れ
た
前
代
の
首
長
を
指
す
と
同
時
に
上
祖
オ
ホ
ヒ
コ
を
も
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
無
理
な
く
理
解
で
き
よ
う
。
神
話
上
の
英
雄
的
首
長
の
霊
力
を
直
接
に
更
新
H
継
承
す
る
と
い
う
〃
祖
の
子
〃
の
観
念
を
系
譜
化
し
た
も
の
、
そ
れ
が
類
型
a
の
系
譜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。　
こ
う
し
た
〃
祖
の
子
〃
の
観
念
は
、
地
位
継
承
に
だ
け
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
地
名
＋
ワ
ケ
」
「
地
名
＋
ヒ
コ
」
（
大
王
1
1
天
皇
に
つ
い
て
言
え
ば
ヤ
マ
ト
ネ
コ
）
と
い
っ
た
古
代
の
首
長
の
一
般
的
称
号
か
ら
も
し
ら
れ
る
よ
う
に
、
首
長
の
担
っ
た
霊
力
（
タ
マ
）
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
支
配
す
る
地
域
に
根
ざ
し
た
、
共
同
体
の
統
合
に
か
か
わ
る
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
血
縁
に
よ
ら
な
い
〃
祖
の
子
〃
と
い
う
古
代
独
特
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
背
景
に
は
、
共
同
体
の
共
同
性
を
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
長
が
体
現
す
る
と
い
う
、
古
代
の
共
同
体
の
あ
り
方
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
ゆ
え
に
、
神
話
上
の
英
雄
的
首
長
の
霊
力
は
（
継
承
儀
礼
に
よ
っ
て
直
接
に
そ
の
霊
力
を
更
新
1
1
継
承
し
た
現
首
長
を
通
じ
て
）
共
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
　
　
　
　
　
お
し
体
内
の
全
て
の
成
員
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
神
話
的
英
雄
的
首
長
「
大
ク
メ
主
」
の
霊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
力
に
包
ま
れ
た
ク
メ
集
団
の
人
々
、
そ
れ
が
「
ク
メ
の
子
」
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
五
世
紀
後
半
に
〃
祖
の
子
〃
の
観
念
の
系
譜
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
次
の
段
階
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
よ
う
。
ヲ
ワ
ケ
は
〃
雄
々
し
い
ワ
ケ
”
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
、
英
雄
的
首
長
に
対
す
る
尊
称
で
あ
る
。
「
稲
荷
山
鉄
　
　
　
　
　
　
　
う
じ
　
な
剣
銘
」
に
は
ま
だ
氏
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
彼
の
子
孫
た
ち
は
お
そ
ら
く
六
世
紀
以
降
一
つ
の
氏
を
形
成
し
、
ヲ
ワ
ケ
の
直
接
に
支
配
し
た
地
域
の
地
名
ま
た
は
大
王
へ
の
奉
仕
内
容
（
杖
刀
人
首
）
に
ち
な
む
氏
名
を
、
（
大
王
か
ら
の
賜
姓
伝
承
を
形
成
し
つ
つ
）
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
（
タ
カ
ハ
シ
ワ
ケ
↓
）
高
橋
氏
・
（
タ
サ
キ
ワ
ケ
↓
）
佐
々
貴
氏
な
ど
と
と
も
に
、
オ
ホ
ピ
コ
商
を
称
す
る
広
い
意
味
で
の
擬
制
的
同
族
系
譜
を
次
第
に
作
り
上
げ
て
い
き
、
さ
ら
に
は
オ
ホ
ピ
コ
と
大
王
と
を
つ
な
ぐ
系
譜
を
も
加
上
す
る
に
至
る
。
考
古
学
的
に
も
、
六
世
紀
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
広
い
地
域
で
の
盟
主
墳
の
移
動
に
代
わ
っ
て
、
小
地
域
内
で
の
首
長
墳
の
継
続
的
営
造
と
い
う
新
し
い
事
態
が
出
現
し
、
稲
荷
山
古
墳
を
最
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
古
と
す
る
埼
玉
古
墳
群
の
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
　
＊
考
古
学
に
お
い
て
は
、
画
一
化
さ
れ
た
古
墳
出
現
の
背
景
に
、
擬
制
的
同
祖
関
　
　
係
の
形
成
を
通
じ
て
の
首
長
層
の
（
ヤ
マ
ト
勢
力
へ
の
）
統
合
の
実
現
を
み
る
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
霊
力
の
こ
も
っ
た
刀
の
大
王
に
よ
る
分
与
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）
　
　
（
ワ
ケ
）
に
各
地
首
長
の
原
始
的
称
号
ワ
ケ
の
由
来
を
み
る
川
口
勝
康
氏
の
説
、
　
　
お
よ
び
右
に
述
べ
た
〃
ア
レ
ッ
グ
”
の
観
念
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
従
来
　
　
「
擬
制
的
同
祖
関
係
の
形
成
」
と
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
正
確
に
は
〃
霊
力
　
　
の
分
与
と
更
新
1
1
継
承
関
係
の
組
織
化
〃
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
　
　
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
組
織
化
が
つ
ま
り
、
〃
祖
の
子
〃
の
系
譜
化
、
氏
　
　
の
形
成
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
〃
祖
の
子
〃
の
系
譜
化
は
、
氏
形
成
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
首
長
層
が
氏
と
い
う
族
組
織
を
作
り
上
げ
て
い
く
な
か
で
、
〃
ア
レ
ッ
グ
”
に
よ
る
地
位
継
承
も
次
第
に
（
幅
広
い
傍
系
の
間
で
で
は
あ
る
が
）
一
つ
の
一
族
の
内
部
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
血
縁
原
理
が
芽
生
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
大
ク
メ
主
の
〃
祖
の
子
〃
‖
「
ク
メ
の
子
」
も
、
ク
メ
集
団
の
首
長
層
が
作
り
上
げ
た
一
つ
の
氏
（
後
の
大
伴
44
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
氏
・
佐
伯
氏
）
の
氏
人
を
さ
す
も
の
へ
と
変
質
し
て
い
く
。
　
し
か
し
、
　
一
族
内
部
の
継
承
に
な
っ
て
も
、
〃
ア
レ
ッ
グ
”
に
よ
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
が
機
能
し
続
け
る
か
ぎ
り
、
族
長
位
の
継
承
も
氏
集
団
の
内
部
構
成
も
出
自
1
ー
エ
。
°
。
8
馨
と
出
生
の
順
序
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
誰
が
次
の
族
長
と
な
る
か
は
、
前
族
長
か
ら
の
血
縁
的
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
霊
力
（
共
同
体
を
統
合
す
る
力
）
の
大
小
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
氏
人
は
族
長
か
ら
の
血
縁
的
距
離
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
皆
ひ
と
し
く
〃
祖
の
子
〃
で
あ
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
う
み
　
　
　
こ
　
　
⇔
　
〃
生
の
子
〃
の
系
譜
化
　
古
系
譜
の
類
型
b
は
、
類
型
a
と
は
対
照
的
に
、
「
要
生
」
と
「
次
」
に
よ
っ
て
親
子
・
兄
弟
姉
妹
関
係
を
記
す
が
、
大
王
へ
の
代
々
の
奉
仕
文
言
は
持
た
な
い
。
構
成
図
に
表
す
と
、
複
数
の
祖
か
ら
発
し
て
自
己
に
収
敏
す
る
逆
三
角
形
の
構
成
に
な
る
。
　
類
型
b
の
典
型
例
は
、
聖
徳
太
子
と
妃
を
め
ぐ
る
系
譜
関
係
を
記
し
た
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
（
七
世
紀
前
半
に
成
立
か
）
で
あ
る
。
こ
の
系
譜
は
、
当
時
の
王
族
の
婚
姻
慣
習
を
反
映
し
て
、
極
め
て
複
雑
な
近
親
婚
関
係
を
記
載
し
て
い
る
が
、
別
稿
で
「
A
婆
レ
B
生
C
」
の
基
本
要
素
に
着
目
し
て
分
解
・
再
構
成
を
行
っ
た
結
果
、
図
5
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
（2
4
）
っ
た
（数
字
は
系
譜
に
記
載
さ
れ
た
順
序
、
同
一
記
号
は
同
一
人
物
、
点
線
で
囲
ん
だ
の
は
系
譜
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
）
。
父
方
母
方
双
方
の
複
数
の
祖
か
ら
発
し
て
、
親
子
関
係
の
連
鎖
を
た
ど
り
つ
つ
自
己
に
（蘇
我
智
）
團
　
（
欽
明
天
皇
）
A
ヒ
三
一
ハ
　
　
　
国
　
”
2
　
イ
ナ
メ
　
　
3
　
　
　
　
　
　
0
キ
タ
シ
②
　
イ
ナ
メ
　
　
　
　
　
　
團
．
ム
ヒ
三
ス
團
国
，
6　
　
ヲ
ア
ネ
　
　
　
　
　
　
　丞
ヒ
・
二
　
　
　
　
　
　
團
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
宣
化
天
皇
一
一
「
ー
l
l
l
ー
ー
l
l
l
－
1
ー
ー
1
」
　
　
　
　
　
　
　
山
A
ヒ
　
　
　
團
τ
摸
裡
）
團
②
　
　
イ
ナ
メ
　
　
　
　
　
　
　
◎
キ
タ
シ
（
用
明
天
皇
）
ト
ヨ
ヒ
　
国
　
　
－
o
　
（
聖
徳
太
子
）
　
　
　
　
　
　
ト
ヨ
ト
ミ
ミ
ハ
シ
ヒ
ト
一
〇
　
　
　
　
一
「
1
－
l
l
l
l
－
l
l
ー
」
　
（
妃
）
タ
チ
バ
ナ
図5　「天寿国繍帳銘」の構成
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至
る
、
逆
三
角
形
の
構
成
が
見
事
に
読
み
取
れ
よ
う
。
　
「
要
生
」
と
い
う
系
譜
用
語
に
も
端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
類
型
b
は
「
生
む
」
と
い
う
血
縁
の
親
子
関
係
の
連
鎖
を
系
譜
に
表
し
た
も
の
、
つ
ま
り
、
〃
生
の
子
〃
の
系
譜
化
で
あ
る
。
し
か
も
「
A
要
レ
B
」
で
父
母
双
方
を
記
す
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
生
物
的
親
子
関
係
を
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
母
系
・
父
系
・
選
択
系
と
い
っ
た
（
集
団
の
構
成
に
か
か
わ
る
）
出
自
1
ー
エ
。
ω
8
昌
の
原
理
は
働
い
て
い
な
い
。
「
天
寿
国
繍
帳
銘
」
が
蘇
我
氏
と
王
族
の
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
要
生
」
系
譜
に
記
載
さ
れ
た
人
物
た
ち
は
別
に
一
つ
の
集
団
の
構
成
員
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
要
生
」
系
譜
は
集
団
の
内
部
構
成
を
示
す
系
譜
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
姿
」
は
、
『
古
事
記
』
で
は
「
御
合
」
と
も
表
記
さ
れ
、
「
、
・
・
ア
ブ
」
と
い
う
古
語
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
ア
ブ
」
は
古
代
に
お
い
て
婚
姻
関
係
の
成
立
を
示
す
も
っ
と
も
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
。
「
嬰
」
の
字
だ
け
を
見
る
と
、
男
性
が
女
性
を
「
メ
ト
ル
」
婚
姻
形
態
の
表
現
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
中
国
に
お
け
る
漢
字
の
語
義
を
鵜
呑
み
に
す
る
か
ら
で
、
本
来
の
古
語
の
意
味
と
は
ズ
レ
が
あ
る
。
「
ミ
ア
フ
」
（
御
合
）
は
男
女
が
結
合
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
に
過
ぎ
ず
、
男
女
ど
ち
ら
が
主
体
と
も
な
り
得
る
当
時
の
婚
姻
の
特
質
を
そ
の
ま
ま
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
類
型
b
の
系
譜
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
「A
要
レ
B
」
の
A
が
男
性
で
あ
る
場
合
と
女
性
で
あ
る
場
合
の
両
方
が
み
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
め
い
　
た
だ
し
、
単
純
な
親
子
関
係
の
記
録
で
は
な
い
。
太
子
と
妃
が
〃
欽
明
に
始
ま
る
　
　
　
　
　
い
な
め
王
統
〃
と
〃
稲
目
に
始
ま
る
蘇
我
氏
〃
に
何
重
に
も
両
属
す
る
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
作
成
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
な
い
（
ど
ち
ら
の
系
統
に
も
血
縁
的
に
か
か
わ
ら
な
い
）
人
物
（
点
線
内
）
は
、
意
図
的
に
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
欽
明
が
推
古
朝
前
後
に
始
祖
的
人
物
と
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
天
皇
号
の
用
い
ら
れ
方
等
か
ら
も
指
摘
　
　
　
　
（
2
6
）
さ
れ
て
お
り
、
六
・
七
世
紀
の
蘇
我
氏
の
実
質
的
祖
が
稲
目
で
あ
る
こ
と
も
既
に
広
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
類
型
a
1
1
「
要
生
」
系
譜
は
、
有
力
個
人
の
婚
姻
関
係
を
媒
介
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
複
数
の
集
団
が
社
会
的
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
、
集
団
相
互
の
結
合
関
係
を
支
え
る
政
治
的
機
能
を
持
つ
。
そ
の
基
礎
に
双
方
的
親
族
関
係
の
強
い
働
き
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
系
譜
化
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
類
型
b
の
確
認
で
き
る
最
古
の
例
は
、
継
体
天
皇
に
か
か
わ
る
「
上
宮
記
逸
文
」
系
譜
で
あ
る
。
古
い
王
統
譜
（
類
型
a
と
推
定
さ
れ
る
）
上
の
二
人
の
大
王
（
応
神
と
崇
神
）
を
そ
れ
ぞ
れ
父
方
・
母
方
の
祖
と
し
て
、
継
体
天
皇
に
収
敏
す
る
逆
三
角
形
の
構
成
の
系
譜
で
あ
る
。
原
型
に
お
い
て
は
、
「
要
生
」
で
つ
な
が
れ
る
部
分
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
三
世
代
前
後
の
世
代
深
度
で
あ
っ
た
。
原
型
は
お
よ
そ
六
世
紀
半
ば
頃
の
成
立
か
と
　
　
　
（
2
9
）
推
定
さ
れ
る
。
近
年
の
古
代
王
権
研
究
に
よ
れ
ぽ
、
お
よ
そ
こ
の
頃
（
継
体
～
欽
明
以
降
）
か
ら
王
位
の
血
縁
継
承
が
確
立
し
、
王
族
集
団
も
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
類
型
b
の
成
立
‖
〃
生
の
子
〃
の
系
譜
化
と
は
、
地
位
継
承
と
集
団
構
成
の
双
方
に
お
い
て
、
血
縁
原
理
が
正
面
に
登
場
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
＊
中
根
千
枝
氏
は
、
日
本
の
皇
位
継
承
シ
ス
テ
ム
を
他
の
民
族
と
比
較
し
て
、
　
　
「
天
皇
と
極
め
て
近
い
血
縁
・
婚
姻
関
係
（
男
女
を
と
お
し
て
）
に
あ
る
老
が
　
　
よ
り
後
継
者
と
な
る
頻
度
が
高
い
」
、
「
継
承
ラ
イ
ン
は
大
体
父
系
を
た
ど
っ
て
　
　
い
る
も
の
の
、
社
会
組
織
と
し
て
父
系
血
縁
原
理
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
　
と
を
示
唆
す
る
」
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
男
女
を
と
お
し
て
46
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の
継
承
」
の
系
譜
的
表
現
が
「
嬰
生
」
系
譜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
中
　
　
根
氏
は
「
（
日
本
で
は
）
昔
か
ら
継
承
候
補
者
の
範
囲
が
常
に
せ
ば
め
ら
れ
て
　
　
お
り
」
、
「
常
に
王
族
の
範
囲
が
小
さ
い
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
後
に
再
編
さ
れ
　
　
た
記
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
考
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、
こ
う
し
た
現
　
　
象
（
極
端
な
近
親
婚
と
王
族
範
囲
の
限
定
）
は
、
六
～
七
世
紀
、
非
血
縁
の
継
　
　
承
か
ら
血
縁
継
承
へ
の
転
換
期
に
集
中
的
に
出
現
し
て
い
る
。
　
類
型
b
の
系
譜
は
、
王
権
周
辺
で
だ
け
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
「
山
の
上
碑
」
は
、
東
国
の
小
豪
族
の
系
譜
で
あ
る
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
八
世
紀
以
降
に
作
成
さ
れ
た
類
型
C
お
よ
び
，
C
の
系
譜
に
は
「
婁
生
」
系
譜
の
断
片
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
方
の
豪
族
層
で
あ
る
。
ま
た
、
八
世
紀
以
降
の
父
系
制
の
時
代
に
な
る
と
、
か
つ
て
母
姓
を
名
乗
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
し
て
父
姓
へ
の
改
姓
を
願
い
出
る
者
が
続
出
す
る
が
、
そ
の
記
録
（
冒
母
姓
史
料
）
に
は
古
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
「
嬰
生
」
系
譜
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
も
、
各
地
の
大
小
豪
族
層
で
あ
る
。
母
族
と
の
関
係
の
重
視
は
王
権
を
め
ぐ
る
特
殊
現
象
で
は
な
く
、
六
～
七
世
紀
の
族
組
織
の
普
遍
的
な
特
質
で
あ
っ
た
。
　
類
型
b
の
成
立
に
よ
っ
て
血
縁
原
理
が
正
面
に
登
場
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
直
ち
に
集
団
が
出
自
1
ー
エ
。
°
。
8
日
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
類
型
a
の
系
譜
は
依
然
と
し
て
作
成
さ
れ
、
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
は
生
き
続
け
て
い
る
。
族
長
の
地
位
は
（
一
族
の
内
部
で
で
は
あ
る
が
）
〃
ア
レ
ッ
グ
”
に
よ
っ
て
更
新
‖
継
承
さ
れ
、
そ
の
継
承
順
位
は
出
自
の
原
理
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
〃
生
の
子
〃
の
血
縁
原
理
は
、
集
団
帰
属
に
あ
た
っ
て
は
父
方
母
方
双
方
の
複
数
の
集
団
へ
の
潜
在
的
両
属
と
し
て
機
能
す
る
の
で
、
集
団
の
範
囲
（
外
縁
部
）
は
出
自
の
原
理
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
王
権
へ
の
奉
仕
を
核
と
す
る
族
長
位
継
承
ラ
イ
ン
だ
け
が
明
確
な
結
集
軸
と
し
て
存
在
し
、
（
居
住
や
政
治
的
関
係
に
よ
っ
て
潜
在
的
両
属
の
中
か
ら
一
つ
を
顕
在
化
さ
せ
た
）
氏
人
が
族
長
に
〃
祖
の
子
〃
と
し
て
統
合
さ
れ
る
、
外
縁
部
の
不
明
確
な
流
動
的
集
団
、
そ
れ
が
七
世
紀
以
前
の
氏
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
氏
集
団
の
具
体
的
構
成
は
、
結
果
的
に
（
少
な
く
と
も
七
世
紀
ご
ろ
に
は
現
実
に
は
父
系
に
傾
斜
し
た
）
選
択
出
自
的
様
相
を
呈
す
る
が
、
選
択
出
自
集
団
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
出
自
1
1
合
ω
8
葺
集
団
と
は
、
「
特
定
の
祖
先
を
指
定
す
れ
ば
自
動
的
に
そ
の
子
孫
の
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
範
囲
が
確
定
」
す
る
集
団
で
あ
る
が
、
古
代
の
氏
は
、
特
定
の
祖
先
（
大
王
へ
の
奉
仕
伝
承
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
始
祖
）
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
孫
の
結
集
軸
の
性
格
（
王
権
へ
の
奉
仕
内
容
）
は
確
定
す
る
が
、
族
長
位
継
承
者
の
序
列
も
子
孫
の
範
囲
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
原
理
的
に
確
定
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
も
の
の
ぺ
の
ゆ
げ
の
も
り
や
　
こ
の
こ
と
を
、
物
部
弓
削
守
屋
と
広
義
の
物
部
氏
・
弓
削
氏
の
関
係
を
例
と
し
て
み
て
み
よ
う
。
守
屋
に
つ
い
て
は
、
一
代
限
り
の
母
系
相
続
の
例
、
あ
る
い
は
守
屋
個
人
の
両
属
性
の
顕
在
化
に
よ
る
父
称
・
母
称
の
連
称
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
が
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
氏
の
構
成
原
理
の
基
本
的
特
色
を
示
す
好
例
と
思
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
れ
る
の
で
、
既
に
拙
著
で
も
簡
単
に
ふ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
再
度
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
　
守
屋
は
物
部
氏
の
系
譜
に
「
物
部
尾
輿
連
公
、
弓
削
連
祖
倭
戸
連
公
の
女
子
阿
佐
姫
を
妻
と
為
し
生
む
児
」
と
し
て
見
え
（
こ
こ
が
「
要
生
児
」
の
定
型
表
現
で
な
く
、
「
為
レ
妻
生
児
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
平
安
時
代
に
再
編
さ
れ
た
系
譜
で
あ
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ゆ
げ
の
お
お
む
ら
じ
る
こ
と
に
よ
る
）
、
「
弓
削
大
連
と
日
う
」
と
あ
る
。
六
世
紀
後
半
ご
ろ
の
大
連
で
、
『
日
本
書
紀
』
『
風
土
記
』
に
も
「
物
部
弓
削
守
屋
大
連
」
「
弓
削
守
屋
大
連
」
「
物
部
守
屋
大
連
」
の
表
記
で
見
え
る
。
両
属
性
が
顕
在
化
し
た
典
型
例
で
あ
る
。
守
屋
は
物
部
氏
の
族
長
で
あ
る
と
同
時
に
弓
削
氏
の
族
長
の
地
位
も
兼
ね
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
表
記
と
し
て
社
会
的
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
れ
が
守
屋
個
人
の
両
属
性
の
顕
在
化
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
『
姓
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
い
そ
の
か
み
録
』
左
京
神
別
上
に
「
石
上
（
1
1
物
部
）
同
祖
」
の
弓
削
宿
禰
氏
が
あ
り
、
「
ニ
ギ
　
　
　
み
こ
と
の
あ
と
ハ
ヤ
ヒ
命
之
後
」
を
称
し
て
い
る
こ
と
よ
り
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ニ
ギ
ハ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
な
ヒ
命
之
後
」
で
「
石
上
同
祖
」
を
称
す
る
弓
削
宿
禰
氏
は
、
氏
名
よ
り
す
れ
ぽ
弓
削
氏
で
あ
り
、
カ
ム
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を
始
祖
と
仰
ぐ
集
団
と
い
う
点
よ
り
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
物
部
（
石
上
）
氏
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
弓
削
宿
禰
氏
こ
そ
、
守
屋
を
現
実
的
祖
と
す
る
人
々
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
八
世
紀
半
ば
に
中
央
政
界
に
登
場
し
た
弓
削
道
鏡
は
、
こ
の
「
石
上
」
同
祖
の
弓
削
宿
禰
氏
と
は
別
系
統
の
弓
削
氏
と
考
え
ら
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
守
屋
は
道
鏡
の
「
先
祖
大
臣
」
と
み
な
さ
れ
、
道
鏡
は
「
先
つ
お
や
　
お
お
お
み
　
　
　
　
　
つ
か
え
た
て
ま
つ
り
　
く
ら
い
な
　
　
　
っ
　
　
　
　
　
　
お
も
祖
の
大
臣
と
し
て
仕
奉
し
位
名
を
継
が
む
と
念
」
う
野
心
の
持
ち
主
、
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
九
月
甲
寅
条
）
。
道
鏡
は
そ
も
そ
も
は
弓
削
氏
の
中
で
も
傍
流
の
一
氏
人
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
皇
の
気
に
い
ら
れ
て
急
速
に
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、
天
平
宝
字
段
階
に
は
お
そ
ら
く
広
義
の
弓
削
氏
の
族
長
的
地
位
を
占
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
道
鏡
は
政
治
的
力
に
よ
っ
て
族
長
の
地
位
に
つ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
つ
て
弓
削
氏
の
族
長
で
あ
っ
た
物
部
弓
削
守
屋
は
、
出
自
‖
エ
o
切
8
葺
で
た
ど
ら
れ
る
直
接
の
血
縁
関
係
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
道
鏡
の
〃
先
祖
〃
と
み
な
さ
れ
、
道
鏡
は
守
屋
の
占
め
た
と
同
等
の
政
治
的
地
位
を
望
み
得
る
も
の
と
八
世
紀
当
時
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
つ
お
や
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
〃
先
祖
〃
の
観
念
は
、
出
自
‖
匙
霧
。
。
葺
に
よ
る
祖
先
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
　
こ
の
関
係
を
図
に
表
す
と
図
6
の
よ
う
に
な
る
。
氏
の
構
成
の
骨
格
を
な
す
の
は
（
主
と
し
て
政
治
的
力
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
必
ず
し
も
血
縁
に
よ
ら
な
い
）
族
長
の
地
位
継
承
ラ
イ
ン
で
あ
っ
て
、
「
要
生
」
で
示
さ
れ
る
親
子
関
係
の
連
鎖
は
集
団
相
互
を
結
び
つ
け
る
場
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
集
団
の
内
部
に
お
い
て
は
具
体
的
な
出
自
1
1
匹
。
c
・
8
暮
の
関
係
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
、
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
よ
う
。
「
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
命
之
後
」
と
い
う
よ
う
な
「
○
○
之
後
」
「
○
○
同
祖
之
後
」
と
い
う
の
は
、
『
姓
氏
録
』
序
文
に
お
い
て
「
出
自
」
の
語
と
全
く
同
義
に
用
い
ら
広
義
の
物
部
（
石
上
）
氏
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
命
ー
・
ー
i
人
丁
人
幽
ー
ー
・
1
・
1
・
　
　
i
▲
＋
1
1
・
ー
ー
ム
　
　
　
道
鏡
の
　
　
　
　
「
先
祖
大
臣
」
　
　
　
　
　
　
　
弓
削
道
鏡
A
広
義
の
弓
削
氏
　　　　狭義の
　　　「弓削宿禰氏」
　　　　　　ll
　　　「石上同祖」
　　　　　　ll
　　　「ニギハヤヒ命之後」
図6　物部弓削守屋と物部氏・弓削氏
　　（一・一は族長位継承ラインを示す）
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よ
　
　
　
　
い
れ
て
い
る
。
日
本
の
古
代
の
史
料
用
語
と
し
て
の
「
出
自
」
（
○
○
自
り
出
づ
）
は
、
あ
く
ま
で
も
、
〃
誰
を
始
祖
と
仰
ぐ
グ
ル
ー
プ
か
〃
と
い
う
〃
祖
の
別
〃
を
表
す
に
過
ぎ
ず
、
内
部
の
出
自
1
ー
エ
霧
8
暮
構
成
は
何
も
問
題
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
　
七
世
紀
以
前
の
氏
の
構
成
は
、
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
の
二
つ
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
類
型
a
と
類
型
b
の
系
譜
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
類
型
a
と
類
型
b
は
出
自
系
譜
以
前
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
表
す
系
譜
だ
っ
た
。
　
「
嬰
生
」
系
譜
の
作
成
は
六
八
一
年
の
「
山
の
上
碑
」
を
最
後
と
し
て
見
ら
れ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く
な
る
。
こ
れ
は
「
子
は
父
に
配
け
よ
」
と
し
て
父
系
帰
属
を
公
的
に
定
め
た
「
男
　
　
　
　
　
（
3
6
）
女
の
法
」
の
制
定
に
対
応
す
る
。
ま
た
同
じ
頃
、
氏
上
の
認
定
と
氏
人
の
公
的
台
帳
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
へ
の
登
録
も
開
始
さ
れ
、
氏
は
、
父
系
出
自
原
則
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
明
確
な
外
縁
部
を
持
つ
集
団
へ
と
、
基
本
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
皇
位
継
承
原
則
が
示
さ
れ
、
皇
親
の
範
囲
が
定
め
ら
れ
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
　
＊
天
智
天
皇
の
立
て
た
「
不
改
常
典
」
と
し
て
、
八
世
紀
の
皇
位
継
承
に
際
し
て
　
　
常
に
掲
げ
ら
れ
た
原
則
が
、
実
際
に
ど
う
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
天
　
　
智
天
皇
に
よ
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
含
め
て
、
種
々
の
議
論
が
あ
る
。
し
　
　
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
「
常
典
」
の
存
在
は
、
一
つ
の
集
団
内
　
　
か
ら
自
律
的
に
皇
位
継
承
者
を
再
生
産
し
得
る
段
階
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
。
　
　
こ
れ
以
前
の
王
族
は
、
基
本
的
に
は
、
有
力
豪
族
の
内
部
に
包
摂
さ
れ
た
皇
位
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
　
継
承
候
補
者
群
1
－
彼
ら
の
社
会
的
存
在
は
「
要
生
」
系
譜
に
よ
っ
て
明
示
さ
　
　
れ
る
ー
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
父
系
出
自
集
団
が
名
実
と
も
に
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
表
1
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
要
生
」
系
譜
（
類
型
a
）
　
の
消
滅
か
ら
明
確
な
出
自
系
譜
（
類
型
c
）
の
成
立
ま
で
に
は
ほ
ぼ
一
世
紀
ほ
ど
の
空
白
が
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
間
に
出
現
し
た
類
型
，
c
の
系
譜
の
分
析
結
果
の
紹
介
を
通
じ
て
、
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
容
の
過
程
を
具
体
的
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。
二
　
出
自
系
譜
の
形
成
と
「
オ
ヤ
ー
コ
」
O
　
変
型
古
系
譜
に
み
る
〃
祖
の
子
〃
の
変
容
　
表
1
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
類
型
，
c
は
、
「
要
生
」
（
と
「
母
日
」
）
記
載
、
兄
弟
記
載
、
奉
仕
文
言
の
三
要
素
を
全
て
あ
わ
せ
持
ち
、
「
コ
」
で
一
つ
に
つ
な
が
れ
た
一
本
筋
の
系
譜
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
類
型
の
い
ず
れ
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
お
か
し
な
系
譜
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ほ
き
べ
の
お
み
こ
し
　
あ
わ
か
だ
い
み
よ
う
じ
ん
げ
ん
き
　
現
存
の
も
の
と
し
て
は
、
「
伊
福
部
臣
古
志
」
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
の
二
つ
が
あ
る
。
「
伊
福
部
臣
古
志
」
は
因
幡
国
、
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
は
但
馬
国
の
国
造
・
郡
司
級
地
方
豪
族
の
系
譜
で
、
前
者
に
は
「
国
造
奉
仕
」
、
後
者
に
は
「
祭
主
奉
仕
」
の
記
載
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
七
世
紀
末
・
八
世
紀
初
め
ご
ろ
ま
で
の
人
物
が
記
載
さ
れ
て
い
て
、
系
譜
原
型
の
成
立
は
八
世
紀
前
半
～
末
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
時
期
的
に
見
て
、
類
型
b
の
「
要
生
」
系
譜
が
七
世
紀
末
を
境
と
し
て
作
成
さ
れ
な
く
な
り
、
類
型
c
の
父
系
出
自
系
譜
が
本
格
的
に
作
ら
れ
は
じ
め
る
九
世
紀
以
降
ま
で
の
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
間
に
出
現
す
る
系
譜
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
節
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
じ
　
ほ
ん
　
ぎ
物
部
弓
削
守
屋
を
め
ぐ
っ
て
取
り
あ
げ
た
『
旧
事
本
紀
』
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
類
型
の
文
章
系
譜
で
あ
る
。
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『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
な
ど
、
七
世
紀
末
～
八
世
紀
初
め
の
編
纂
史
料
は
別
に
し
て
、
七
世
紀
末
以
前
の
個
別
に
作
成
さ
れ
た
系
譜
原
本
や
金
石
文
に
お
い
て
は
、
「
要
生
」
で
記
載
す
る
系
譜
は
必
ず
あ
る
個
人
に
収
敏
す
る
逆
三
角
形
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
一
本
筋
や
裾
広
が
り
の
構
成
に
な
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
「
要
生
」
で
記
載
し
な
が
ら
代
々
に
奉
仕
文
言
を
伴
う
よ
う
な
系
譜
も
、
存
在
し
な
い
。
類
型
，
C
を
変
型
古
系
譜
と
名
づ
け
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
類
型
，
C
が
、
通
常
の
「
要
生
」
系
譜
（
類
型
b
）
の
消
滅
と
入
れ
替
わ
り
に
出
現
し
、
父
系
出
自
系
譜
の
本
格
的
作
成
の
開
始
と
と
も
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
変
型
が
系
譜
類
型
の
移
り
か
わ
る
過
渡
期
に
必
然
的
に
伴
う
現
象
だ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
よ
う
。
　
こ
の
類
型
，
c
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
両
系
図
の
具
体
的
分
析
を
通
じ
て
、
そ
の
意
　
　
　
　
（
3
9
）
義
を
考
察
し
た
。
両
系
図
と
も
、
一
見
す
る
と
、
妻
や
母
を
注
記
し
た
通
常
の
父
系
出
自
系
譜
の
よ
う
に
み
え
る
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
は
何
の
疑
い
も
な
く
そ
う
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
当
時
の
一
般
的
な
傍
系
継
承
の
慣
行
に
反
し
て
こ
の
二
氏
だ
け
は
例
外
的
に
政
治
的
地
位
の
父
子
直
系
継
承
を
古
く
か
ら
行
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
実
は
お
か
し
い
の
だ
が
、
そ
の
点
は
深
く
追
求
さ
れ
る
こ
と
な
く
き
た
。
だ
が
、
現
実
的
伝
承
部
分
に
み
ら
れ
る
明
白
な
矛
盾
を
て
が
か
り
に
考
え
て
い
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
諸
点
が
明
ら
か
と
な
り
、
疑
問
は
解
消
す
る
。
①
両
系
図
で
「
要
生
」
ま
た
は
「
要
」
に
よ
る
記
載
が
始
ま
る
の
は
、
ほ
ぼ
六
世
紀
　
半
ば
以
降
に
該
当
し
、
通
常
の
「
婁
生
」
系
譜
（
類
型
b
）
の
作
成
時
期
と
も
対
　
応
す
る
。
②
両
系
図
の
基
本
的
骨
格
は
、
類
型
a
の
地
位
継
承
次
第
で
あ
る
。
そ
の
中
の
、
作
　
成
年
代
に
近
い
現
実
的
伝
承
部
分
に
だ
け
類
型
b
の
「
要
生
」
系
譜
の
一
部
が
組
　
み
合
わ
さ
れ
、
あ
た
か
も
代
々
の
地
位
継
承
者
が
父
子
関
係
に
あ
る
か
の
よ
う
な
　
装
い
の
変
型
古
系
譜
が
で
き
あ
が
っ
た
。
③
代
々
の
地
位
継
承
者
は
、
本
来
、
必
ず
し
も
父
子
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
　
で
、
母
と
し
て
記
載
さ
れ
た
女
性
は
別
に
前
代
の
妻
と
は
限
ら
ず
、
「
婆
」
で
記
　
載
さ
れ
た
妻
も
次
代
の
母
を
意
味
し
て
い
な
い
。
母
の
名
は
、
古
い
地
位
継
承
次
　
第
に
後
か
ら
機
械
的
に
ま
と
め
て
記
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
「
母
日
」
　
形
式
の
新
し
さ
、
名
前
表
記
の
統
一
性
・
後
次
性
な
ど
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
④
こ
う
し
た
変
型
は
、
記
紀
の
万
世
一
系
の
王
統
譜
作
成
に
始
ま
る
。
そ
れ
が
八
世
　
紀
初
め
以
降
、
急
速
に
一
般
氏
族
系
譜
に
も
普
及
し
、
次
の
時
代
の
本
格
的
な
父
　
系
出
自
系
譜
（
類
型
c
）
作
成
の
土
台
と
な
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
な
別
稿
で
の
考
察
結
果
に
基
づ
い
て
、
両
系
図
の
構
成
を
図
に
表
す
と
、
図
7
・
図
8
の
よ
う
に
な
る
。
図
7
の
「
伊
福
部
臣
古
志
」
に
お
い
て
、
ツ
ム
ヂ
臣
の
母
と
し
て
記
載
さ
れ
た
女
性
は
、
そ
の
前
代
の
ク
ヂ
ラ
臣
の
「
要
」
で
記
載
さ
れ
る
妻
の
名
と
一
致
し
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
系
譜
の
基
本
が
地
位
継
承
次
第
で
あ
っ
て
、
ク
ヂ
ラ
臣
と
ツ
ム
ヂ
臣
は
父
子
関
係
で
は
な
い
た
め
な
の
で
あ
る
。
国
造
の
地
位
に
就
か
な
か
っ
た
ら
し
い
ツ
ム
ヂ
臣
の
父
は
、
こ
の
系
譜
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
　
図
7
・
図
8
か
ら
母
記
載
・
妻
子
記
載
を
取
り
去
っ
て
み
れ
ぽ
、
図
1
・
図
2
と
基
本
的
な
骨
格
に
お
い
て
全
く
共
通
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
類
型
，
c
は
類
型
a
を
変
型
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
類
型
a
は
〃
祖
の
子
〃
の
系
譜
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
変
型
古
糸
譜
の
作
成
を
通
じ
て
な
し
く
ず
し
に
普
通
の
「
親
子
」
へ
と
変
容
を
と
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
う
か
50
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（上略）
　　i「一母○○○
子ワクゴ臣
　　l
　　l一母○○○
るムマカヒ　
　　l
　　lr母○○○
ニチニハ　
　　l
　　lr－一母○○○
子アサ臣
　　l
　　l一母○○○
　ハヤテ　
　　l
ir母量゜
子クヂラ臣一一一一一一
国
因因因
OO△
母○○○
園
「
矩　　
玩
　　　　　　（上略）
　　　　　　　　一母○○○
　　　　　　児ハヤヒ
　　　　　　　　l
　　　　　　　　lr母○○○
　　　　　　児オシ
　　　　　　　　l
　　　　　　　　ir母○○○
　　　　　　児キへ
　　　　　　　　1
　　　團　　1
（一＝児ナク
　　　　　　　　1
『L児。1，ナ
　　　　　　　　1
コL児。1，，
　　　　　　（下略）
が
え
る
の
で
あ
る
。
（下略）
・
〔祭主奉仕〕
図8　「粟鹿大明神元記」の構成
　　　〔国造奉仕〕
図7　「伊福部臣古志」の構成
⇔
　
出
自
系
譜
の
成
立
　
一
人
の
始
祖
か
ら
（
父
系
の
）
親
子
関
係
の
連
鎖
を
た
ど
っ
て
裾
広
が
り
に
広
が
る
、
出
自
系
譜
1
1
類
型
c
の
系
譜
の
最
古
の
も
の
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
九
世
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
け
紀
半
ぽ
に
完
成
し
た
「
和
気
系
図
」
で
あ
る
。
讃
岐
国
の
郡
司
級
小
豪
族
の
系
譜
で
、
そ
の
一
族
出
身
の
高
僧
円
珍
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
数
次
の
作
成
過
程
を
経
て
成
立
し
た
、
複
雑
か
つ
長
大
な
竪
系
図
で
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
作
成
時
の
原
本
が
現
在
に
残
り
、
原
本
を
厳
密
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
古
い
部
分
に
類
型
a
と
類
型
b
の
断
片
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
が
明
ら
か
と
な
る
。
別
稿
で
の
分
析
結
果
に
基
づ
い
て
「
和
気
系
図
」
の
全
体
構
成
を
略
図
で
示
す
と
、
図
9
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
し
よ
う
お
つ
じ
よ
う
　
　
む
　
協
で
示
し
た
小
乙
上
の
身
（
七
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
ぎ
の
お
び
と
後
半
）
は
、
九
世
紀
の
（
因
支
首
↓
）
和
気
君
氏
か
ら
み
た
現
実
的
祖
に
あ
た
る
。
「
和
気
系
図
」
は
、
ま
ず
八
世
紀
前
半
に
、
類
型
a
と
類
型
b
の
古
伝
承
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
身
に
至
る
部
分
ま
で
が
ま
と
め
ら
れ
（
◎
）
、
そ
の
後
、
九
世
紀
半
ば
に
か
51
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（身
）
（景
行
天
皇
）
　
　
　
　
　
（
円
珍
）
谷
（始
祖
）
購
〔
OO△△
　　△、
（右
側
、
同
族
伊
予
別
君
の
系
図
は
略
す
）
△△
△△
　
　
　
｝
　
　
　
（
忍
尾
）
△
又
名
A
O
（
因
支
首
字
人
T
　
　
　
　
　
　
　
↑
図9　和気系図の構成
④
円
珍
の
略
系
　
　
九
世
紀
半
成
立
52
◎
古
伝
承
を
含
む
中
核
部
分
　
　
八
世
紀
前
半
成
立
か
e
数
次
に
わ
た
る
書
き
継
ぎ
部
分
　
　
八
世
紀
半
～
九
世
紀
半
け
て
の
何
段
階
か
に
わ
た
る
書
き
継
ぎ
で
円
珍
に
至
る
部
分
の
書
き
込
み
と
（
㊥
）
、
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
天
皇
・
皇
子
系
譜
の
接
続
・
加
上
が
な
さ
れ
（
◎
）
、
身
か
ら
円
珍
を
つ
な
ぐ
略
系
図
が
本
系
図
の
前
に
付
記
さ
れ
て
（
④
）
、
現
在
見
る
長
大
な
竪
系
図
の
形
に
で
き
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
類
型
a
と
類
型
b
の
含
ま
れ
る
（◎
）
を
中
心
に
上
下
に
拡
大
さ
れ
た
系
図
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
問
題
と
な
る
類
型
a
と
類
型
b
の
部
分
を
原
史
料
に
忠
実
に
示
し
た
の
が
図
1
0
で
あ
る
。
こ
の
下
部
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
「
和
気
系
図
」
は
全
体
と
し
て
は
、
「
○
○
之－
子
○
○
之
ー
子
…
…
」
で
親
子
関
係
、
「
次
」
で
兄
弟
関
係
を
表
し
た
、
竪
系
図
形
式
の
父
系
出
自
系
譜
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
類
型
a
の
断
片
と
推
定
さ
れ
る
部
分
だ
け
は
、
「
A
之
子
B
之
子
C
…
…
」
と
い
う
形
で
系
線
な
し
に
一
筋
に
人
名
が
書
き
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
五
世
紀
後
半
の
「
稲
荷
山
鉄
剣
銘
」
と
共
通
す
る
古
い
文
章
系
譜
の
形
式
で
あ
る
。
八
世
紀
前
半
に
「
和
気
系
図
」
の
中
核
部
分
が
は
じ
め
て
竪
系
図
形
式
で
ま
と
め
ら
れ
た
時
、
古
い
時
代
に
つ
い
て
は
地
位
継
承
の
伝
承
が
こ
う
し
た
文
章
系
譜
形
式
で
伝
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
（
そ
の
時
点
で
の
）
系
譜
最
上
部
に
は
め
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
「
一
」
「
二
」
な
ど
の
数
字
は
、
後
に
円
珍
が
同
族
の
系
譜
な
ど
を
も
参
照
し
て
、
順
序
を
は
っ
き
り
津
守
王
又
名
大
固
別
又
名
　
　
　
　
　
　
　
小
笠
次
津
守
別
命
次
阿
加
佐
乃
別
命
　
和
ホ
乃
別
命
次口
女
命
　
　
「
一
」
次
百
日
女
命
「
四
」
　
　
　
　
　
　
　
「
五
」
　
　
　
　
「
六
」
子
波
奈
随
乃
別
君
図
子
加
尼
古
乃
別
君
図
子
忍
乃
別
君
又
名
口
　
子
阿
佐
乃
別
命
図
子
弟
子
乃
別
命
図
　
子
麻
呂
子
乃
口
圏
図
　
「
二
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
」
　
　
　
　
「
口
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
次
与
呂
豆
図
要
因
支
首
長
女
生
口
忍
‡
止
伊
之
」
子
小
乙
上
身
　
　
　
　
次
豊
日
之
　
　
　
　
次
宇
麻
図
子
加
都
之l
－
1
、
次
牟
久
太
之
ー
，
1
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
さ
せ
る
た
め
に
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
る
）
。
　
さ
て
、
類
型
a
に
続
く
の
が
類
型
b
の
断
片
で
あ
る
。
続
く
と
は
い
っ
て
も
、
両
者
を
つ
な
ぐ
系
線
は
存
在
せ
ず
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
を
見
る
と
、
系
線
が
大
き
く
横
に
は
み
出
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
此
人
従
二
伊
予
国
一
到
ゴ
来
此
土
一
」
は
説
明
文
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
カ
ッ
コ
に
い
れ
て
最
初
の
形
を
復
元
し
て
み
る
と
、
「
忍
尾
別
君
之－
要
二
因
支
首
長
女
一
生
－
子
口
思
波
之
…
…
」
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
部
分
は
、
「
A
要
レ
B
生
子
…
…
」
と
い
う
類
型
b
の
文
章
系
譜
の
間
に
系
線
を
い
れ
た
だ
難
破
長
柄
朝
娃
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
図10　「和気系図」◎部分
れ
る
「
要
生
」
系
譜
か
ら
父
系
出
自
系
譜
へ
の
推
移
を
図
に
表
す
と
、
に
な
る
。
類
型
b
か
ら
類
型
c
へ
と
、
「
要
生
」
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
続
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
過
程
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。
　
「
和
気
系
図
」
の
類
型
a
部
分
と
類
型
b
部
分
の
結
節
点
に
位
置
す
る
オ
シ
ヲ
（
忍
尾
別
君
）
は
、
八
世
紀
の
因
支
首
氏
に
と
っ
て
伝
承
上
の
最
初
の
確
実
な
祖
で
あ
っ
た
。
ほ
ぼ
、
六
世
紀
後
半
ご
ろ
の
人
物
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
類
型
b
の
「
要
生
」
系
譜
が
作
成
さ
れ
始
め
る
の
は
六
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
る
か
ら
、
時
期
的
に
も
矛
盾
は
な
い
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
に
「
和
気
系
図
」
の
中
核
部
分
が
最
け
の
竪
系
図
形
式
「
A
I
要
レ
B
生
－
子
…
…
」
そ
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
「
和
気
系
図
」
で
は
系
線
が
横
に
カ
ギ
型
に
は
み
出
し
て
い
る
が
、
前
節
で
取
り
あ
げ
た
変
型
古
系
譜
で
あ
る
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
の
竪
系
図
本
で
は
「
要
」
と
「
生
児
」
を
全
く
並
列
に
並
べ
た
系
線
の
引
き
方
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
和
気
系
図
」
の
横
に
は
み
出
し
た
部
分
を
カ
ッ
ト
し
て
A
と
C
を
直
接
系
線
で
つ
な
げ
ぽ
、
そ
の
ま
ま
「
和
気
系
図
」
の
下
部
や
「
下
鴨
系
図
」
な
ど
と
同
じ
類
型
c
の
古
系
譜
形
式
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
現
存
古
系
譜
の
実
例
に
よ
っ
て
推
定
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
1
1
の
よ
う
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c　　　　　　　　　　　　b
　
A
要
B
生
児
（
子
）
C
　
　
　
←
・
⊥
鑓
c
ま
た
は
　
　
　
←
　
　
　
　
（
母
日
B
）
　
A
i
子
C
（『
古
事
記
』
「
上
宮
記
逸
文
」
な
ど
）
（「
粟
鹿
大
明
神
元
記
」
）
（「
和
気
系
図
」
異
質
部
断
片
∀
（「
和
気
系
図
」
「
下
鴨
系
図
」
な
ど
）
図11「要生」から父系出自へ
初
に
ま
と
め
ら
れ
た
時
、
オ
シ
ヲ
よ
り
以
前
の
時
代
に
つ
い
て
は
類
型
a
の
古
伝
承
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
れ
と
オ
シ
ヲ
と
の
つ
な
が
り
も
不
明
で
、
オ
シ
ヲ
以
降
（
お
そ
ら
く
身
の
と
こ
ろ
ま
で
）
類
型
b
の
「
婁
生
」
系
譜
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
重
要
な
祖
で
あ
る
オ
シ
ヲ
の
と
こ
ろ
に
だ
け
「
要
生
」
形
式
を
残
し
、
後
は
「
要
生
」
を
カ
ッ
ト
し
て
そ
の
ま
ま
類
型
c
の
出
自
系
譜
へ
と
連
続
的
に
展
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
＊
「
和
気
系
図
」
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
清
水
昭
俊
氏
は
「
き
れ
い
に
父
系
に
　
　
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
二
本
の
父
系
系
譜
を
接
合
さ
せ
た
も
の
、
と
述
べ
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
て
い
る
が
、
系
図
原
本
の
検
討
に
よ
れ
ぽ
そ
う
は
い
え
な
い
。
始
祖
タ
ケ
ク
ニ
　
　
コ
リ
ワ
ケ
皇
子
と
オ
シ
ヲ
を
つ
な
ぐ
父
系
ラ
イ
ン
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、
因
　
　
支
首
女
と
の
女
系
を
介
し
た
例
外
的
な
一
回
限
り
の
接
合
と
見
え
る
も
の
は
、
　
　
実
は
普
遍
的
に
存
在
し
た
「
嬰
生
」
系
譜
の
最
後
の
一
断
片
な
の
で
あ
る
。
　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
変
型
古
系
譜
は
、
類
型
a
の
地
位
継
承
次
第
を
基
本
骨
格
と
し
つ
つ
、
新
し
い
部
分
に
「
要
生
」
系
譜
を
組
み
合
わ
せ
て
、
あ
た
か
も
全
体
が
親
子
関
係
の
連
鎖
を
示
す
出
自
系
譜
で
あ
る
か
の
よ
う
な
装
い
を
こ
ら
し
始
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
八
世
紀
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
和
気
系
図
」
の
（
ハ
）
部
分
で
は
、
類
型
a
と
類
型
b
の
古
伝
承
を
異
質
の
ま
ま
に
並
べ
、
そ
の
あ
と
は
類
型
b
の
「
婆
生
」
の
部
分
を
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
そ
の
ま
ま
出
自
系
譜
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
類
型
a
と
類
型
b
の
系
譜
意
識
、
す
な
わ
ち
、
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
の
二
つ
の
異
質
な
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
併
存
を
出
発
点
と
し
、
そ
の
両
者
を
吸
収
し
一
つ
に
重
ね
合
わ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
出
自
‖
匹
。
ω
8
葺
の
親
子
が
成
立
し
て
き
た
こ
と
を
、
こ
れ
ら
の
系
譜
は
具
体
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
八
世
紀
は
、
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
〃
の
二
つ
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
が
一
つ
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
、
地
位
継
承
と
集
団
構
成
の
双
方
に
お
い
て
出
自
原
理
が
基
本
と
な
っ
て
い
く
、
過
渡
期
だ
っ
た
。
こ
の
過
渡
期
を
経
て
、
現
実
に
明
確
な
外
縁
部
を
持
っ
た
父
系
出
自
集
団
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
親
子
関
係
の
連
鎖
に
よ
ら
な
い
地
位
継
承
者
を
そ
の
ま
ま
「
コ
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
次
第
に
時
代
の
系
譜
意
識
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
「
ア
レ
ッ
グ
」
に
ょ
る
地
位
継
承
者
1
1
「
コ
」
、
す
な
わ
ち
〃
祖
の
子
〃
の
系
譜
化
で
あ
る
類
型
a
の
系
譜
が
、
九
世
紀
半
ぽ
の
「
海
部
系
図
」
で
跡
を
絶
つ
の
は
、
ま
こ
と
に
自
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
九
世
紀
半
ぽ
に
「
和
気
系
図
」
を
出
自
系
譜
と
し
て
完
成
さ
せ
た
円
珍
は
、
現
実
的
祖
で
あ
る
「
身
」
か
ら
自
己
を
父
子
関
係
の
連
鎖
で
一
筋
に
つ
な
ぐ
略
系
図
を
作
り
、
本
系
図
の
前
に
掲
げ
た
（
図
9
の
④
）
。
（
父
系
の
）
血
縁
関
係
が
自
己
の
社
会
的
地
位
を
示
す
上
で
の
基
本
と
な
っ
た
こ
と
を
よ
く
示
す
動
き
と
い
え
よ
う
。
　
類
型
a
・
類
型
b
の
系
譜
の
消
滅
、
八
世
紀
を
過
渡
期
と
す
る
類
型
c
1
1
出
自
系
譜
の
成
立
は
、
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
大
き
な
変
化
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
果
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古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
た
し
て
そ
れ
は
〃
祖
の
子
〃
、
言
い
換
え
れ
ば
非
血
縁
の
継
承
原
理
・
集
団
構
成
原
理
の
完
全
な
消
滅
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
⇔
　
「
家
」
の
構
成
と
「
オ
ヤ
ー
コ
」
　
前
節
で
は
、
変
型
古
系
譜
の
検
討
を
通
じ
て
、
八
世
紀
以
降
、
非
血
縁
の
〃
祖
の
子
〃
が
な
し
く
ず
し
に
普
通
の
血
縁
の
「
親
子
」
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
九
世
紀
の
「
和
気
系
図
」
の
古
い
部
分
に
類
型
a
の
古
伝
承
が
異
質
の
ま
ま
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
も
し
、
「
和
気
系
図
」
が
次
の
時
代
に
再
度
ま
と
め
直
さ
れ
た
と
し
た
な
ら
ぽ
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
異
質
部
分
は
通
常
の
系
線
で
前
後
と
つ
な
が
れ
（
唯
一
残
っ
て
い
た
「
要
生
」
の
断
片
も
カ
ッ
ト
さ
れ
て
）
、
通
常
の
父
系
の
親
子
連
鎖
を
記
し
た
系
譜
と
な
ん
ら
区
別
で
き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
中
～
近
世
以
降
に
作
成
さ
れ
た
通
常
の
横
系
図
形
式
の
父
系
出
自
系
譜
（
家
系
図
）
の
古
い
部
分
が
、
実
は
親
子
関
係
な
ら
ざ
る
地
位
継
承
次
第
そ
の
ま
ま
と
推
定
さ
れ
る
、
と
い
う
例
は
、
「
紀
伊
国
造
系
譜
」
「
出
雲
国
造
世
系
譜
」
「
香
取
宮
司
大
系
図
」
な
ど
、
数
多
く
見
い
だ
さ
れ
、
系
譜
変
容
の
普
遍
的
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
親
子
関
係
で
は
な
い
地
位
継
承
次
第
を
記
し
た
系
譜
が
そ
の
ま
ま
な
し
く
ず
し
に
出
自
‖
エ
Φ
ω
8
暮
系
譜
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
変
型
古
系
譜
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
明
ら
か
な
矛
盾
が
そ
の
ま
ま
に
系
譜
と
し
て
記
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
、
血
縁
に
よ
ら
な
い
継
承
関
係
と
血
縁
の
親
子
関
係
と
を
峻
別
す
る
意
識
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
要
・
生
」
字
の
有
無
で
区
別
し
な
が
ら
も
同
じ
「
コ
」
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
既
に
こ
う
し
た
特
質
（
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
）
は
明
確
に
表
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
変
型
古
系
譜
に
よ
る
変
容
を
経
て
〃
祖
の
子
〃
が
そ
の
ま
ま
出
自
系
譜
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
こ
う
し
た
特
質
が
後
の
時
代
に
も
依
然
と
し
て
生
き
続
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
問
題
が
「
家
」
の
系
譜
意
識
と
し
て
ど
の
よ
う
に
表
れ
る
の
か
を
、
養
子
慣
行
の
あ
り
方
か
ら
見
て
み
た
い
。
吉
田
孝
氏
が
明
快
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
古
代
の
う
ち氏
が
、
始
祖
か
ら
の
継
承
を
基
本
と
す
る
の
に
対
し
て
、
「
家
」
は
父
か
ら
子
へ
の
継
承
を
基
本
と
す
る
。
「
家
」
は
、
父
子
関
係
の
連
鎖
と
分
節
に
よ
っ
て
家
産
・
家
業
を
受
け
継
い
で
い
く
組
織
体
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
父
子
関
係
に
な
い
継
承
者
に
対
し
て
は
、
養
子
に
よ
る
父
子
関
係
擬
制
の
社
会
的
手
続
き
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
古
代
で
（
た
ん
な
る
孤
児
収
容
で
は
な
い
）
継
承
の
た
め
の
養
子
は
、
八
世
紀
初
め
に
法
制
化
さ
れ
、
九
世
紀
以
降
、
貴
族
社
会
で
「
家
」
の
原
理
が
形
づ
く
ら
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
て
く
る
に
つ
れ
て
次
第
に
普
及
し
て
い
き
、
一
一
～
一
二
世
紀
に
は
定
着
す
る
。
地
位
継
承
老
を
そ
の
ま
ま
で
「
コ
」
と
す
る
類
型
a
の
系
譜
の
消
滅
は
、
九
世
紀
半
ぽ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
養
子
慣
行
の
社
会
的
成
立
と
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
　
し
か
し
、
日
本
の
養
子
慣
行
に
は
も
う
一
つ
別
の
側
面
も
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
厳
格
な
父
系
出
自
原
理
に
立
つ
中
国
・
朝
鮮
な
ど
の
養
子
と
は
異
な
り
、
日
本
の
「
家
」
の
養
子
は
、
血
縁
関
係
に
な
い
養
子
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
家
業
を
担
い
得
る
能
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
養
子
の
第
一
の
要
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
満
た
し
さ
え
す
れ
ぽ
、
ム
コ
養
子
で
も
さ
ら
に
は
夫
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婦
と
も
に
養
子
で
も
か
ま
わ
な
い
。
こ
れ
は
〃
血
縁
で
は
な
く
能
力
を
本
質
的
要
因
と
す
る
継
承
ラ
イ
ン
原
理
〃
と
い
う
意
味
で
、
古
代
の
氏
の
骨
格
を
支
え
た
原
理
と
共
通
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
能
力
と
い
う
の
は
別
に
実
務
能
力
に
限
ら
れ
な
い
。
例
え
ぽ
、
貴
種
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
主
筋
の
血
を
引
く
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
能
力
で
あ
っ
て
、
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
に
値
す
る
。
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
に
家
格
の
上
昇
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
〃
血
を
引
く
〃
と
い
う
こ
と
が
、
出
自
原
理
と
し
て
の
血
縁
観
念
と
は
異
質
な
、
い
わ
ば
マ
ジ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
＊
「
は
じ
め
に
」
で
も
紹
介
し
た
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
で
は
、
イ
エ
の
　
　
超
血
縁
性
の
証
と
し
て
養
子
制
度
を
あ
げ
、
「
血
縁
外
か
ら
の
養
子
の
有
無
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
　
　
イ
エ
と
ウ
ジ
を
判
別
す
る
基
準
の
一
つ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
　
そ
う
で
は
な
く
、
「
家
」
に
み
ら
れ
る
〃
血
縁
外
か
ら
の
養
子
〃
は
、
〃
血
縁
　
　
外
〃
の
許
容
と
い
う
点
で
氏
と
の
根
本
的
共
通
性
を
示
し
、
〃
養
子
〃
制
度
の
　
　
成
立
（
出
自
の
擬
制
）
と
い
う
点
で
氏
と
の
基
本
的
相
違
を
示
す
。
本
来
の
氏
　
　
で
は
、
血
縁
外
に
よ
る
継
承
が
養
子
手
続
き
の
必
要
す
ら
な
く
な
さ
れ
た
の
で
　
　
あ
る
。
平
山
朝
治
氏
も
、
同
書
を
批
判
し
て
「
日
本
社
会
に
お
け
る
血
縁
原
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
　
　
の
ル
ー
ズ
さ
は
、
太
古
か
ら
現
代
ま
で
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
」
と
す
る
。
た
だ
　
　
し
、
「
家
」
成
立
期
に
は
（
女
子
を
も
含
む
）
血
縁
重
視
（
他
人
養
子
の
排
除
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
が
み
ら
れ
、
一
四
世
紀
以
降
に
な
っ
て
「
器
量
」
重
視
の
養
子
が
で
て
く
る
。
　
ま
た
、
非
血
縁
の
従
属
者
を
も
「
家
の
子
」
と
し
て
包
摂
し
、
本
家
・
分
家
の
同
族
関
係
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
の
も
、
日
本
の
「
家
し
の
一
大
特
色
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
〃
集
団
の
構
成
員
全
体
が
統
率
者
の
も
と
に
「
コ
」
と
し
て
存
在
す
る
〃
と
い
う
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
古
代
以
来
の
集
団
構
成
原
理
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
は
、
継
承
原
理
に
お
い
て
も
集
団
構
成
原
理
に
お
い
て
も
、
（
養
子
や
分
家
と
い
う
、
出
自
原
理
の
確
立
に
対
応
し
た
シ
ス
テ
ム
の
変
更
を
経
た
上
で
）
実
質
的
に
は
「
家
」
の
系
譜
意
識
の
中
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
養
子
を
迎
え
る
場
合
に
、
ム
コ
養
子
が
優
先
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
日
本
社
会
の
親
族
原
理
の
特
質
で
あ
る
双
方
的
親
族
関
係
の
根
強
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
の
氏
の
両
属
性
は
、
出
自
原
理
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
双
方
的
親
族
関
係
が
（
集
団
相
互
を
結
び
つ
け
る
場
に
お
い
て
）
そ
の
ま
ま
系
譜
意
識
と
し
て
顕
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
家
」
の
ム
コ
養
子
慣
行
は
、
確
立
し
た
父
系
出
自
原
理
の
枠
内
で
の
一
偏
差
で
あ
る
。
底
流
に
古
代
以
来
の
親
族
原
理
が
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
日
本
に
お
け
る
基
層
の
集
団
構
成
原
理
と
し
て
本
質
的
に
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
双
方
的
親
族
関
係
の
根
強
さ
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
非
血
縁
原
理
の
根
強
さ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
　
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
容
と
祖
先
祭
祀
　
以
上
、
二
章
に
わ
た
っ
て
、
古
系
譜
の
分
析
を
も
と
に
、
非
血
縁
の
〃
祖
の
子
〃
か
ら
血
縁
の
〃
親
子
〃
へ
と
い
う
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
遷
、
お
よ
び
血
縁
の
親
子
関
係
の
連
鎖
を
集
団
構
成
の
基
本
と
す
る
段
階
に
至
っ
て
後
に
も
、
本
質
的
に
は
非
血
縁
原
理
の
「
ナ
ヤ
ー
コ
」
観
が
そ
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
容
が
祖
霊
観
・
祖
56
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
先
祭
祀
の
あ
り
方
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
、
見
通
し
的
に
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
　
「
は
じ
め
に
」
で
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
よ
る
結
集
の
例
と
し
て
あ
げ
た
大
伴
氏
は
、
　
〃
大
ク
メ
主
の
子
〃
‖
「
ク
メ
の
子
」
と
し
て
、
大
君
の
先
陣
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
お
　
　
か
む
お
や
た
っ
て
戦
っ
た
と
さ
れ
る
「
遠
つ
神
祖
」
大
ク
メ
主
の
伝
承
墳
の
存
在
を
、
八
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
の
前
半
ま
で
語
り
伝
え
て
い
た
。
地
方
の
小
豪
族
で
も
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
ざ
し
た
始
祖
墳
の
伝
承
が
あ
っ
た
。
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
加
古
郡
に
は
山
直
等
始
祖
オ
キ
ナ
ガ
命
の
墓
の
伝
承
、
飾
磨
郡
に
は
尾
治
連
等
上
祖
ナ
ガ
ピ
コ
の
墓
の
伝
承
が
、
そ
れ
ぞ
れ
古
い
大
王
の
御
世
の
こ
と
と
し
て
、
八
世
紀
に
も
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
畿
内
で
も
、
八
世
紀
の
大
和
国
絵
図
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
「
額
田
部
宿
禰
先
祖
」
の
墓
と
伝
え
る
前
方
後
円
墳
の
書
き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
律
令
の
規
定
に
お
い
て
も
、
各
氏
の
始
祖
だ
け
が
正
式
の
営
墓
資
格
を
持
ち
、
そ
れ
は
「
始
祖
の
埋
葬
地
に
立
碑
と
い
う
可
視
的
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
集
団
の
象
徴
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
「
氏
々
祖
墓
」
は
、
八
世
紀
を
通
じ
て
国
家
か
ら
も
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
古
代
の
氏
は
、
始
祖
の
伝
承
墳
を
一
族
の
結
集
の
精
神
的
中
核
と
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
そ
の
伝
承
墳
一
帯
を
本
拠
地
と
し
て
広
が
り
つ
つ
、
具
体
的
に
存
在
し
て
い
た
。
第
一
章
で
類
型
a
の
系
譜
成
立
の
背
景
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
氏
は
、
本
来
、
四
～
五
世
紀
に
展
開
し
た
一
定
地
域
内
で
の
首
長
連
合
を
母
体
と
し
て
形
成
さ
れ
た
、
在
地
性
の
強
い
非
出
自
集
団
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
代
々
の
首
長
は
〃
ア
レ
ツ
グ
”
に
よ
っ
て
始
祖
の
霊
力
を
更
新
1
1
継
承
し
、
始
祖
と
一
体
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
代
々
の
祖
霊
が
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
始
祖
崇
拝
で
は
な
い
。
熊
谷
公
男
氏
が
天
皇
霊
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
氏
族
伝
承
の
世
界
で
は
人
格
化
さ
れ
た
始
祖
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
が
、
祖
先
崇
拝
の
対
象
と
な
る
祖
霊
と
は
、
本
来
は
、
「
始
祖
や
あ
る
特
定
個
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
の
霊
で
は
な
く
、
祖
霊
全
体
」
「
祖
霊
の
融
合
体
」
で
あ
っ
た
。
始
祖
の
伝
承
墳
に
こ
も
る
霊
と
は
、
個
別
の
あ
る
特
定
の
始
祖
の
霊
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は
「
祖
霊
の
融
合
体
」
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
首
長
が
共
同
体
の
統
一
を
体
現
す
る
」
構
造
の
も
と
で
、
一
般
成
員
の
霊
も
首
長
の
霊
へ
の
統
合
を
通
じ
て
始
祖
の
霊
に
融
合
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
始
祖
の
伝
承
墳
は
、
地
域
に
根
ざ
す
祖
霊
一
般
の
統
合
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
八
世
紀
前
半
ま
で
名
残
り
の
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
祖
霊
観
は
、
ま
さ
に
、
古
代
の
現
実
の
共
同
体
・
氏
の
構
造
を
支
え
る
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
「
宗
教
の
分
野
に
投
影
し
た
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
、
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
以
降
、
こ
う
し
た
旧
来
の
祖
霊
観
と
並
行
し
て
、
新
た
な
動
き
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
古
墳
埋
葬
・
土
器
供
献
の
あ
り
方
に
う
か
が
え
る
葬
送
儀
礼
の
変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
期
古
墳
で
は
被
葬
者
は
「
神
に
近
い
も
の
」
と
考
え
ら
れ
、
古
墳
上
で
の
首
長
権
継
承
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
横
穴
式
石
室
を
持
つ
後
期
古
墳
で
は
、
死
者
を
「
稜
き
国
」
‖
「
黄
泉
国
」
に
閉
じ
込
め
絶
縁
す
る
と
い
う
他
界
観
の
変
化
が
見
ら
れ
、
「
首
長
権
の
継
承
に
関
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
る
儀
礼
は
次
第
に
古
墳
か
ら
離
れ
」
て
い
く
。
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
新
し
い
他
界
観
に
も
と
つ
い
た
葬
送
儀
礼
の
定
着
が
う
か
が
え
る
の
は
、
ほ
ぼ
六
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
紀
前
半
以
降
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
埋
葬
人
骨
か
ら
同
墓
被
葬
者
の
血
縁
関
係
を
形
質
人
類
学
的
に
分
析
し
た
研
究
に
よ
る
と
、
夫
婦
と
そ
の
子
と
い
う
埋
葬
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（
5
4
）
方
式
が
登
場
す
る
の
は
ほ
ぼ
六
世
紀
半
ば
以
降
で
あ
る
と
い
う
。
　
右
の
よ
う
な
考
古
学
の
成
果
を
、
古
系
譜
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
た
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
変
遷
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、
そ
こ
で
他
界
観
の
変
化
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
〃
霊
の
個
別
化
の
芽
生
え
〃
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
従
来
か
ら
の
統
合
さ
れ
融
合
さ
れ
崇
拝
さ
れ
る
祖
霊
に
加
え
て
、
新
た
に
死
者
の
個
々
の
肉
体
に
即
し
た
霊
魂
観
が
芽
生
え
、
そ
れ
が
肉
体
の
腐
朽
の
イ
メ
ー
ジ
と
即
応
し
た
新
た
な
他
界
観
、
個
別
の
死
者
へ
の
供
養
観
の
受
容
を
可
能
に
し
て
い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
夫
婦
と
そ
の
子
を
同
葬
す
る
形
態
の
出
現
は
、
父
母
と
の
血
縁
紐
帯
が
社
会
的
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
始
め
た
と
い
う
意
味
で
、
類
型
b
の
「
要
生
」
系
譜
の
作
成
と
対
応
す
る
と
い
え
よ
う
。
個
別
の
霊
魂
観
の
芽
生
え
を
前
提
と
し
て
、
父
母
と
そ
の
〃
生
の
子
〃
が
死
後
の
世
界
で
も
一
つ
の
単
位
を
な
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
た
だ
し
、
こ
の
夫
婦
同
墓
に
つ
い
て
は
、
父
系
継
承
と
世
帯
原
理
に
も
と
つ
い
て
代
々
の
当
主
夫
婦
を
葬
る
後
世
の
家
の
墓
と
の
違
い
を
明
確
に
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
夫
婦
埋
葬
に
つ
い
て
は
、
一
一
世
紀
半
ぽ
以
降
に
、
異
な
る
氏
の
夫
婦
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
墓
地
に
別
々
に
葬
ら
れ
る
異
氏
別
墓
の
慣
習
が
確
立
す
る
こ
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
そ
の
萌
芽
は
一
〇
世
紀
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
、
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
末
に
か
け
て
は
、
文
献
上
の
記
録
に
と
ど
ま
ら
ず
発
掘
さ
れ
た
墓
誌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
等
か
ら
も
、
異
氏
も
含
め
て
の
夫
婦
同
墓
例
が
い
く
つ
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
夫
婦
同
墓
は
、
後
世
の
家
の
墓
と
は
異
な
り
、
　
一
代
限
り
で
永
続
性
を
も
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
は
本
質
的
に
は
、
営
墓
に
つ
い
て
の
新
し
い
社
会
秩
序
が
確
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
立
す
る
以
前
の
、
「
個
人
同
土
の
墓
が
結
合
さ
れ
た
も
の
」
と
み
ら
れ
る
。
埋
葬
す
る
の
は
子
の
世
代
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
子
が
父
母
を
結
合
さ
せ
て
一
つ
の
墓
に
葬
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
〃
祖
の
子
〃
と
い
う
共
同
体
・
氏
の
統
合
に
関
わ
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
反
映
し
た
始
祖
の
伝
承
墳
へ
の
信
仰
と
は
異
な
る
次
元
で
、
そ
れ
と
並
行
し
て
、
〃
生
の
子
”
と
い
う
父
母
と
の
血
縁
紐
帯
に
よ
る
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
投
影
さ
せ
た
埋
葬
法
が
、
六
世
紀
以
降
、
次
第
に
姿
を
表
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
＊
埋
葬
人
骨
の
分
析
を
行
っ
た
田
中
・
土
肥
氏
は
、
夫
婦
と
そ
の
子
と
い
う
埋
葬
　
　
方
式
の
出
現
を
、
古
い
時
代
か
ら
の
兄
弟
姉
妹
紐
帯
8
父
子
紐
帯
へ
の
変
遷
に
　
　
ひ
き
つ
づ
く
「
父
系
制
の
強
化
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
述
　
　
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
の
夫
婦
の
結
合
は
代
々
の
永
続
性
を
持
っ
て
い
な
　
　
い
。
夫
婦
結
合
と
見
え
る
も
の
は
、
実
は
子
か
ら
見
た
父
母
と
の
紐
帯
の
表
現
　
　
な
の
で
あ
る
。
父
系
の
出
自
原
理
に
も
と
つ
く
埋
葬
規
制
（
氏
‖
一
門
墓
）
が
　
　
成
立
す
る
の
は
一
〇
～
一
一
世
紀
以
降
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
時
代
の
夫
婦
同
　
　
墓
（
子
か
ら
み
た
父
母
同
墓
）
が
否
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
七
世
　
　
紀
以
前
の
兄
弟
姉
妹
紐
帯
↓
父
子
紐
帯
へ
の
変
遷
を
、
「
父
系
制
」
と
い
う
集
　
　
団
構
成
に
関
わ
る
出
自
1
ー
エ
。
ω
8
ロ
↓
原
理
の
強
化
の
過
程
と
し
て
一
元
的
に
理
　
　
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
各
時
代
で
血
縁
紐
帯
の
持
っ
社
会
的
意
義
は
　
　
何
か
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
集
団
構
成
と
は
異
な
る
次
元
で
の
検
討
が
必
　
　
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
〃
祖
の
子
〃
と
〃
生
の
子
”
と
い
う
二
つ
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
併
存
は
、
七
世
紀
以
降
本
格
的
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
仏
教
信
仰
に
も
と
つ
く
祖
先
供
養
の
あ
り
方
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
八
世
紀
の
写
経
奥
書
に
よ
る
と
、
夫
婦
が
そ
れ
ぞ
58
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
れ
に
各
々
の
父
母
を
供
養
す
る
た
め
に
写
し
た
、
と
記
す
例
が
多
数
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
〃
祖
先
〃
供
養
は
一
代
か
ぎ
り
で
あ
っ
て
、
代
々
の
祖
先
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
同
じ
時
期
の
夫
婦
同
墓
埋
葬
の
あ
り
方
と
も
対
応
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
や
け
し
そ
ん
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
一
方
、
同
じ
時
期
の
碑
文
か
ら
は
、
「
三
家
子
孫
」
（
朝
廷
か
ら
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
者
に
任
命
さ
れ
た
あ
る
豪
族
を
祖
と
仰
ぐ
人
々
）
が
「
七
世
父
母
現
在
父
母
」
と
い
う
、
仏
典
に
由
来
す
る
当
時
の
決
ま
り
文
句
に
表
現
さ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
よ
う
な
、
漠
然
と
し
た
祖
先
に
対
し
て
供
養
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
「
金
井
沢
碑
」
）
。
そ
の
供
養
の
主
体
は
、
女
系
を
中
心
と
し
て
男
系
を
も
交
え
た
子
孫
た
　
　
　
　
（
6
1
）
ち
で
あ
っ
た
。
父
系
出
自
集
団
と
し
て
確
立
す
る
以
前
の
氏
に
あ
っ
て
、
新
し
く
受
容
し
た
仏
教
信
仰
に
も
と
つ
い
て
祖
先
供
養
を
行
お
う
と
し
た
時
、
こ
う
し
た
漠
然
と
し
た
祖
先
観
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
一
人
の
始
祖
を
い
た
だ
く
一
族
と
し
て
の
祖
先
供
養
は
（
融
合
し
て
存
在
す
る
）
漠
然
と
し
た
祖
霊
に
対
し
て
、
個
人
と
し
て
の
祖
先
供
養
は
直
接
の
父
母
に
対
し
て
、
と
い
う
の
が
八
世
紀
の
祖
先
供
養
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
単
系
出
自
原
理
に
よ
る
個
別
の
代
々
の
祖
先
に
対
す
る
供
養
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
　
一
〇
世
紀
以
降
、
こ
う
し
た
あ
り
方
に
は
っ
き
り
と
し
た
変
化
が
起
き
て
く
る
。
平
安
期
の
貴
族
の
墓
地
祭
祀
の
変
化
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
服
藤
早
苗
氏
に
よ
れ
ぽ
、
始
祖
の
墳
墓
の
地
で
あ
る
九
世
紀
ま
で
の
「
氏
祖
墓
地
」
と
は
異
質
の
、
　
一
人
の
祖
の
父
系
直
系
子
孫
を
葬
る
「
氏
墓
」
1
1
一
門
墓
は
一
〇
世
紀
に
成
立
し
、
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
じ
頃
に
身
近
な
直
接
の
父
祖
に
対
す
る
墓
参
と
い
う
形
で
の
祖
先
祭
祀
も
始
ま
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
萌
芽
は
す
で
に
九
世
紀
の
山
陵
祭
祀
の
変
化
に
も
う
か
が
え
、
共
同
体
か
ら
献
上
さ
れ
た
初
穂
を
諸
皇
祖
に
分
与
す
る
と
い
う
八
世
紀
末
ま
で
の
あ
り
方
と
は
異
質
な
、
天
皇
か
ら
み
た
身
近
な
直
系
の
祖
へ
の
捧
げ
物
と
い
う
性
格
の
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
事
が
新
た
に
成
立
し
て
く
る
。
天
皇
か
ら
貴
族
へ
と
次
第
に
浸
透
し
て
い
く
こ
う
し
た
変
化
は
、
政
治
的
地
位
を
父
か
ら
子
へ
と
継
承
す
る
家
の
原
理
の
定
着
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
　
一
人
の
始
祖
か
ら
始
ま
っ
て
裾
広
が
り
に
父
系
の
親
子
関
係
の
連
鎖
を
た
ど
る
父
系
出
自
系
譜
（
類
型
c
）
は
、
八
世
紀
の
変
型
古
系
譜
の
作
成
を
経
て
、
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
和
気
系
図
」
を
ま
と
め
あ
げ
た
円
珍
が
、
は
る
か
に
神
話
的
始
祖
か
ら
始
ま
り
出
自
原
理
以
前
の
古
伝
承
（
類
型
a
・
類
型
b
）
の
名
残
り
を
と
ど
め
る
本
系
図
と
は
別
に
、
五
代
以
前
の
現
実
的
始
祖
か
ら
直
系
の
父
系
連
鎖
で
自
己
に
至
る
略
系
図
を
作
成
し
て
系
図
の
冒
頭
に
掲
げ
た
の
も
、
九
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
時
期
の
「
海
部
系
図
」
を
最
後
と
し
て
、
親
子
関
係
に
な
い
地
位
継
承
者
を
「
コ
」
と
す
る
類
型
a
の
系
譜
は
も
は
や
作
成
さ
れ
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
系
譜
類
型
の
変
化
と
、
身
近
な
直
系
の
父
祖
へ
の
墓
地
祭
祀
の
開
始
と
い
う
祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
の
大
き
な
変
化
と
は
、
見
事
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
　
出
自
原
理
へ
の
転
換
の
過
渡
期
で
あ
る
八
世
紀
に
は
、
ま
だ
直
接
の
父
母
へ
の
…
代
限
り
の
供
養
が
な
さ
れ
る
だ
け
で
、
集
団
の
結
合
の
支
え
と
な
る
祖
先
祭
祀
と
し
て
は
、
始
祖
の
伝
承
墳
（
に
融
合
さ
れ
た
祖
霊
）
へ
の
信
仰
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
九
世
紀
以
降
、
現
実
の
集
団
構
成
が
父
系
出
自
原
理
に
よ
る
も
の
へ
と
転
換
し
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
父
系
血
縁
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
投
影
さ
せ
た
祖
先
祭
祀
が
、
集
団
の
結
合
・
永
続
性
の
支
え
と
し
て
、
一
〇
世
紀
以
降
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
氏
神
祭
祀
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
諸
氏
の
氏
神
祭
祀
の
動
き
が
一
斉
に
出
て
く
る
の
は
、
八
世
紀
末
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
氏
に
よ
る
神
祭
り
は
、
本
質
的
に
は
、
共
同
体
の
首
長
に
よ
る
霊
威
あ
る
自
然
神
の
祭
り
と
し
て
の
性
格
を
と
ど
め
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
間
集
団
で
あ
る
氏
の
守
護
神
た
る
狭
義
の
氏
神
H
「
私
氏
神
」
へ
の
祭
祀
が
、
出
自
系
譜
的
に
変
容
し
た
氏
族
系
譜
上
の
祖
先
に
対
す
る
も
の
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
閲
）
て
、
新
た
に
成
立
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
著
名
な
藤
原
氏
の
春
日
神
（
祭
神
は
鹿
島
神
・
香
取
神
・
ア
メ
ノ
コ
ヤ
ネ
命
・
ヒ
メ
神
）
の
よ
う
に
、
旧
来
の
霊
威
あ
る
自
然
神
と
系
譜
上
の
祖
先
と
を
あ
わ
せ
祭
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
海
部
系
図
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
系
譜
上
の
祖
先
を
そ
れ
ま
で
祭
っ
て
い
た
霊
威
あ
る
自
然
神
に
結
び
つ
け
て
い
く
場
合
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
霊
威
あ
る
自
然
神
を
取
り
込
ん
で
、
氏
神
‖
祖
先
神
祭
祀
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
み
や
　
＊
「
海
部
系
図
」
で
は
、
「
始
祖
ボ
ア
カ
リ
命
」
の
と
こ
ろ
に
別
筆
で
「
籠
宮
に
　
　
天
下
り
給
ふ
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
り
、
ホ
ア
カ
リ
命
‖
籠
名
神
と
い
う
位
　
　
置
付
け
が
後
次
的
に
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
書
き
入
れ
の
時
期
は
、
系
図
の
　
　
一
部
に
兄
弟
記
載
が
書
き
加
え
ら
れ
て
、
本
来
は
地
位
継
承
次
第
（
類
型
a
）
　
　
だ
っ
た
「
海
部
系
図
」
が
出
自
系
譜
的
に
変
容
さ
れ
始
め
る
時
期
と
一
致
し
て
　
　
い
る
。
こ
れ
以
前
の
ホ
ア
カ
リ
命
は
、
系
図
冒
頭
に
「
祝
部
奉
仕
海
部
直
氏
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
み
よ
う
じ
ん
　
　
祖
」
と
あ
る
よ
う
に
、
籠
名
神
に
祝
部
（
神
官
）
と
し
て
奉
仕
す
る
海
部
直
　
　
氏
の
始
祖
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
籠
名
神
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
系
譜
上
の
神
話
的
始
祖
に
対
す
る
狭
義
の
氏
神
1
1
祖
先
神
祭
祀
の
成
立
を
前
段
階
と
し
て
、
次
に
、
現
実
の
身
近
な
直
系
父
祖
に
対
す
る
墓
地
祭
祀
が
成
立
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
動
き
1
日
本
に
お
け
る
厳
密
な
意
味
で
の
〃
祖
先
〃
祭
祀
の
成
立
1
は
、
本
稿
で
古
系
譜
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
、
出
自
原
理
以
前
か
ら
出
自
原
理
へ
、
と
い
う
集
団
構
成
の
大
き
な
変
化
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
、
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
し
か
し
、
こ
の
後
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
け
る
〃
祖
先
〃
祭
祀
は
、
出
自
原
理
に
よ
っ
て
は
説
き
つ
く
せ
な
い
、
複
雑
な
様
相
を
は
ら
ん
で
い
る
。
日
本
の
社
会
に
お
け
る
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
有
賀
喜
左
衛
門
が
鋭
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
家
の
系
譜
（
こ
こ
で
は
継
承
関
係
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
1
義
江
）
は
、
日
本
に
お
い
て
は
血
統
と
い
う
生
物
学
的
事
実
を
こ
え
る
社
会
的
心
理
的
観
念
で
あ
」
っ
た
。
そ
れ
は
、
奉
公
人
分
家
を
含
む
分
家
に
と
っ
て
本
家
の
先
祖
が
共
同
の
先
祖
と
な
る
と
い
う
ぼ
か
り
で
は
な
い
。
本
家
自
体
に
お
い
て
も
、
先
祖
は
「
直
接
の
つ
な
が
り
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
な
く
て
も
よ
か
っ
た
し
、
血
の
つ
な
が
り
が
全
然
な
く
て
も
よ
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
淵
源
が
古
代
の
氏
、
さ
ら
に
は
氏
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
共
同
体
の
統
合
に
関
わ
る
、
非
血
縁
の
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
ま
で
た
ど
り
得
る
こ
と
を
、
古
系
譜
の
分
析
か
ら
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
　
民
俗
学
・
社
会
学
は
、
生
物
的
血
縁
関
係
で
は
な
く
家
筋
観
念
に
そ
っ
て
、
「
家
」
を
起
こ
し
た
初
代
の
み
、
あ
る
い
は
代
々
の
当
主
夫
妻
が
集
合
的
に
祀
ら
れ
、
山
の
神
1
1
田
の
神
と
も
融
合
す
る
、
日
本
の
〃
家
の
御
先
祖
様
〃
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
本
稿
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
出
自
原
理
へ
の
転
換
が
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
そ
の
ま
ま
な
し
崩
し
に
取
り
込
ん
で
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
厳
密
な
意
味
で
の
祖
先
祭
祀
成
立
の
端
緒
と
な
っ
た
狭
義
の
氏
神
1
1
祖
先
神
60
古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
祭
祀
が
系
譜
上
の
神
話
的
始
祖
と
霊
威
あ
る
自
然
神
を
結
合
さ
せ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
〃
家
の
ご
先
祖
様
〃
の
あ
り
か
た
も
さ
ら
に
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
〃
祖
先
”
祭
祀
の
底
流
に
は
、
出
自
原
理
以
前
の
祖
霊
観
が
一
貫
し
て
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
、
古
系
譜
の
分
析
を
手
が
か
り
に
古
代
以
来
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
の
特
質
と
変
遷
を
た
ど
り
、
あ
わ
せ
て
祖
先
祭
祀
の
あ
り
か
た
を
も
探
っ
て
き
た
。
　
そ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
一
筋
の
継
承
ラ
イ
ン
に
そ
う
永
続
性
を
第
一
義
と
し
て
血
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
な
い
「
家
」
の
継
承
原
理
、
ま
た
、
非
血
縁
の
従
属
的
成
員
を
も
「
家
の
子
」
と
し
て
包
摂
す
る
「
家
」
の
構
成
原
理
は
、
そ
の
淵
源
を
、
古
代
の
共
同
体
の
構
造
を
支
え
た
非
血
縁
の
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
に
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が
、
現
在
、
我
々
が
祖
先
祭
祀
の
問
題
を
考
え
る
上
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
、
簡
単
に
述
べ
て
結
び
と
し
た
い
。
　
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
は
、
親
族
集
団
と
し
て
の
非
自
律
性
と
対
応
す
る
。
古
代
の
共
同
体
の
首
長
連
合
を
母
体
と
す
る
氏
は
、
出
自
‖
エ
霧
8
巳
と
出
生
の
順
序
に
よ
っ
て
序
列
化
さ
れ
る
自
律
的
集
団
と
し
て
の
性
格
に
乏
し
く
、
八
～
九
世
紀
以
降
、
基
本
的
に
は
父
系
出
自
集
団
に
移
行
し
て
後
に
も
、
天
皇
へ
の
距
離
の
近
さ
に
よ
っ
て
常
に
再
編
を
繰
り
返
し
つ
づ
け
た
。
「
氏
」
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
「
家
」
も
、
上
位
の
権
力
へ
の
強
い
求
心
性
を
も
っ
て
存
在
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
奉
公
人
分
家
が
本
家
の
先
祖
を
ご
先
祖
様
と
し
て
祀
る
と
い
う
「
家
」
の
祖
先
観
に
も
、
そ
の
一
端
は
う
か
が
え
よ
う
。
　
し
か
し
、
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
に
は
、
も
う
一
つ
の
面
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
狭
い
血
縁
の
つ
な
が
り
を
超
え
る
共
同
性
の
ひ
ろ
が
り
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、
古
代
の
首
長
の
担
っ
た
霊
力
と
は
、
共
同
体
の
統
合
に
関
わ
る
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
血
縁
原
理
に
よ
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
、
成
員
全
体
を
〃
祖
の
子
〃
と
し
て
包
摂
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
首
長
に
よ
る
支
配
の
実
現
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
が
、
〃
祖
の
子
〃
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
が
「
家
」
に
ま
で
形
を
変
え
つ
つ
も
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
し
た
血
縁
を
超
え
る
共
同
性
を
も
引
き
つ
い
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
柳
田
国
男
が
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
名
著
『
先
祖
の
話
』
を
著
し
た
の
は
、
「
家
」
の
衰
退
に
よ
っ
て
（
戦
死
者
の
）
霊
魂
が
祀
り
手
を
失
う
の
で
は
な
い
か
、
と
の
危
機
感
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）
に
か
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
家
」
に
は
本
来
、
血
縁
を
超
え
る
人
々
を
包
摂
す
る
原
理
が
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
祖
先
祭
祀
の
端
緒
と
な
っ
た
氏
神
1
1
祖
先
神
が
、
霊
威
あ
る
在
地
の
自
然
神
を
取
り
込
ん
で
成
立
し
た
の
も
、
日
本
に
お
け
る
〃
祖
先
〃
の
観
念
が
狭
い
血
縁
原
理
で
は
な
く
、
地
域
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
般
庶
民
ま
で
が
「
家
」
の
原
理
に
お
お
い
つ
く
さ
れ
た
か
に
み
え
る
近
世
以
降
に
あ
っ
て
も
、
現
実
の
地
域
社
会
に
あ
っ
て
は
、
「
家
」
の
枠
組
み
の
も
と
で
、
地
域
全
体
に
根
ざ
す
集
合
的
祖
霊
観
が
再
生
さ
れ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）
現
在
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
さ
ま
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
今
後
、
新
た
な
祖
先
祭
祀
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
（
家
長
61
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へ
の
従
属
性
・
求
心
性
を
持
つ
）
「
家
」
の
し
く
み
の
再
編
・
強
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
〃
血
縁
観
念
の
希
薄
さ
〃
を
新
た
な
共
同
性
の
実
現
へ
と
向
け
て
再
生
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
営
み
に
よ
っ
て
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
＊
な
お
、
本
稿
で
述
べ
た
出
自
原
理
以
前
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
観
を
め
ぐ
っ
て
は
、
当
然
、
柳
田
国
男
の
い
う
労
働
組
織
の
親
方
・
子
方
と
し
て
の
「
オ
ヤ
ー
コ
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
を
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
私
見
で
は
、
古
代
に
遡
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
組
織
か
家
族
（
の
拡
大
）
か
と
い
う
枠
組
を
こ
え
た
議
論
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
註（
1
）
　
中
根
千
枝
『
家
族
の
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
、
第
一
部
第
三
章
　
　
「
継
承
線
を
基
盤
と
す
る
家
族
」
。
（
2
）
　
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
第
一
章
第
二
節
。
（
3
）
　
吉
田
孝
『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
。
義
江
明
子
『
日
　
　
本
古
代
の
氏
の
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
。
（
4
）
　
大
藤
修
「
身
分
と
家
」
『
講
座
　
日
本
近
世
史
』
三
、
有
斐
閣
、
一
九
七
〇
年
。
（
5
）
　
服
藤
早
苗
『
家
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
。
（
6
）
　
村
上
泰
亮
・
公
文
俊
平
・
佐
藤
誠
三
郎
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
中
央
公
論
社
、
　
　
一
九
七
九
年
。
（
7
）
　
註
（
3
）
前
掲
吉
田
氏
著
書
、
　
一
二
八
頁
。
（
8
）
　
柳
田
国
男
『
先
祖
の
話
』
一
九
四
五
年
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
一
〇
、
筑
摩
書
房
、
　
　
一
九
六
九
年
、
所
収
）
。
（
9
）
M
・
フ
ォ
ー
テ
ス
（
田
中
真
砂
子
訳
）
『
祖
先
崇
拝
の
論
理
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
　
　
八
〇
年
、
三
一
頁
。
（
1
0
）
　
大
田
亮
「
系
図
と
系
譜
」
『
講
座
　
日
本
歴
史
』
（
戦
前
版
）
一
〇
、
岩
波
書
店
、
一
　
　
九
三
四
年
。
（
1
1
）
　
註
（
3
）
前
掲
拙
著
、
第
二
編
第
四
章
「
系
譜
形
式
と
同
族
関
係
」
。
（
1
2
）
　
是
沢
恭
三
「
粟
鹿
大
明
神
元
記
の
研
究
（
一
）
」
『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
四
－
三
、
　
　
一
九
五
六
年
、
一
八
七
頁
。
（
1
3
）
　
義
江
明
子
「
古
系
譜
の
『
児
』
（
子
）
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
歴
史
』
四
八
四
、
一
九
　
　
八
八
年
。
（
1
4
）
　
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』
学
習
院
、
一
九
八
二
年
、
第
四
章
五
節
　
　
「
氏
族
系
譜
か
ら
み
た
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
」
。
（
1
5
）
　
『
文
化
人
類
学
辞
典
』
弘
文
堂
、
「
出
自
」
項
（
渡
辺
欣
雄
執
筆
）
。
（
1
6
）
　
白
石
太
一
郎
「
日
本
古
墳
文
化
論
」
『
講
座
日
本
歴
史
』
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
　
一
九
八
四
年
、
他
。
（
1
7
）
　
土
橋
寛
「
賀
茂
の
ミ
ア
レ
考
」
『
文
学
』
五
五
－
一
〇
・
一
一
、
五
六
ー
一
、
　
一
九
　
　
八
七
年
。
（
1
8
）
　
高
梨
一
美
「
神
に
追
わ
れ
る
女
た
ち
」
『
巫
と
女
神
』
（
シ
リ
ー
ズ
女
性
と
仏
教
4
）
　
　
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
。
（
1
9
）
　
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。
（
2
0
）
　
『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
紀
の
「
み
つ
み
つ
し
ク
メ
の
子
ら
」
の
歌
、
参
照
。
（
2
1
）
　
岩
崎
卓
也
『
古
墳
の
時
代
』
教
育
社
歴
史
新
書
、
一
九
九
〇
年
、
二
六
三
頁
～
。
（
2
2
）
　
近
藤
義
郎
『
前
方
後
円
墳
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
。
（
2
3
）
　
川
口
勝
康
「
大
王
の
出
現
」
『
日
本
の
社
会
史
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。
（
2
4
）
義
江
明
子
「
天
寿
国
繍
帳
銘
の
一
考
察
」
『
日
本
史
研
究
』
三
二
五
、
一
九
八
九
年
。
（
2
5
）
　
「
山
の
上
碑
」
は
正
規
の
漢
文
体
で
は
「
定
⊃
賜
佐
野
三
家
一
健
守
命
孫
黒
売
刀
自
、
　
　
此
、
嬰
二
新
川
臣
児
斯
多
々
美
足
尼
孫
大
児
臣
一
、
生
児
長
利
僧
」
と
な
り
、
「
A
婁
レ
B
　
　
生
児
C
」
の
A
1
1
女
性
で
あ
る
。
た
だ
し
、
『
万
葉
集
』
『
日
本
書
紀
』
に
は
身
分
差
の
　
　
あ
る
時
に
「
要
」
の
意
識
的
使
用
が
み
ら
れ
（
吉
井
厳
「
帝
紀
と
旧
辞
ー
要
の
用
字
を
　
　
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
塙
書
房
、
一
九
七
八
年
）
、
字
義
通
り
（
婦
を
　
　
取
る
）
の
使
用
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
（
2
6
）
　
本
位
田
菊
士
「
『
天
皇
』
称
号
は
い
つ
か
ら
使
わ
れ
た
か
」
『
歴
史
読
本
』
一
九
八
三
　
　
年
十
二
月
臨
時
増
刊
号
。
（
2
7
）
　
加
藤
謙
吉
『
蘇
我
氏
と
大
和
王
権
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
、
他
。
（
2
8
）
　
川
口
勝
康
「
在
地
首
長
制
と
日
本
古
代
国
家
」
『
歴
史
に
お
け
る
民
族
の
形
成
』
（
歴
　
　
史
学
研
究
会
一
九
七
五
年
度
大
会
報
告
）
、
青
木
書
店
。
（
2
9
）
　
黛
弘
道
「
継
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て
」
「
継
体
天
皇
の
系
譜
に
つ
い
て
の
再
考
」
　
　
『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
。
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古系譜にみる「オヤーコ」観と祖先祭祀
（
3
0
）
　
註
（
2
3
）
前
掲
川
口
氏
論
文
。
遠
山
美
津
男
「
『
上
宮
王
家
』
論
」
『
学
習
院
大
学
文
学
　
　
部
研
究
年
報
』
三
三
、
一
九
八
六
年
。
大
平
聡
「
日
本
古
代
王
権
継
承
試
論
」
『
歴
史
　
　
評
論
』
四
二
九
、
一
九
八
六
年
。
（
3
1
）
　
中
根
千
枝
『
社
会
人
類
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
、
＝
六
頁
。
（
3
2
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
神
護
二
年
三
月
戊
午
条
（
小
鎌
要
二
秦
首
之
女
一
生
子
伊
予
麻
呂
Y
　
　
天
応
元
年
七
月
癸
酉
条
（
伊
賀
都
臣
姿
二
彼
土
女
一
生
二
男
）
・
延
暦
十
年
十
二
月
甲
午
　
　
条
（
忍
人
要
二
越
智
直
之
女
一
生
在
手
）
。
『
姓
氏
録
』
左
京
皇
別
上
・
橘
朗
臣
条
（
美
努
　
　
王
嬰
二
橘
宿
禰
三
千
代
一
生
左
大
臣
諸
兄
）
・
同
・
坂
田
宿
禰
条
（
信
正
嬰
二
槻
本
公
韓
戸
　
　
女
一
生
男
石
村
）
・
右
京
皇
別
下
・
真
野
臣
条
（
大
矢
田
宿
禰
要
二
彼
国
王
之
女
一
生
二
　
　
男
）
・
河
内
国
皇
別
・
止
美
連
条
（
田
道
公
姿
二
止
美
邑
女
一
生
男
持
君
）
。
（
3
3
）
　
清
水
昭
俊
「
ウ
ジ
の
親
族
構
造
」
『
日
本
の
古
代
』
一
一
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
　
　
七
年
。
（
3
4
）
　
註
（
3
）
前
掲
拙
著
、
五
頁
。
（
3
5
）
　
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
・
考
証
篇
』
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
　
　
五
三
頁
。
（
3
6
）
　
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚
子
条
。
た
だ
し
こ
の
法
令
が
実
際
に
出
さ
れ
た
の
　
　
は
天
武
朝
頃
（
七
世
紀
後
半
）
と
考
え
ら
れ
る
。
関
ロ
裕
子
「
『
大
化
改
新
』
批
判
に
　
　
ょ
る
律
令
国
家
成
立
過
程
の
再
構
成
」
『
日
本
史
研
究
』
ニ
ニ
ニ
・
一
三
三
、
一
九
七
　
　
ご
一
年
、
　
参
昭
…
。
（
3
7
）
　
天
智
三
（
六
六
四
）
年
二
月
に
「
大
氏
・
小
氏
・
伴
造
等
の
氏
上
」
を
定
め
、
天
武
　
　
一
〇
（
六
八
一
）
年
九
月
に
は
「
諸
氏
で
氏
上
を
未
だ
定
め
ざ
る
者
に
各
々
氏
上
を
　
　
定
」
め
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
同
一
一
年
一
二
月
に
は
「
諸
氏
人
等
に
各
々
氏
上
た
る
べ
　
　
き
者
を
定
め
て
申
送
」
さ
せ
、
「
替
属
の
多
く
あ
る
者
に
は
分
け
て
各
々
氏
上
を
定
め
　
　
て
官
司
に
申
」
さ
せ
た
。
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
に
は
、
「
甲
子
年
（
天
智
三
）
に
氏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
み
　
き
　
　
上
を
定
め
た
時
に
載
せ
ざ
る
氏
で
伊
美
吉
以
上
の
姓
を
賜
っ
た
者
は
悉
く
申
」
さ
せ
て
　
　
い
る
。
平
野
邦
雄
「
〃
甲
子
宣
〃
の
意
義
」
『
（
井
上
光
貞
博
士
還
暦
記
念
）
古
代
史
論
　
　
叢
』
上
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
参
照
。
（
3
8
）
　
平
野
氏
の
言
う
氏
族
内
皇
親
に
相
当
す
る
。
平
野
邦
雄
『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
　
　
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
第
二
編
「
六
世
紀
の
ヤ
マ
ト
の
大
王
」
参
照
。
（
3
9
）
　
義
江
明
子
「
出
自
系
譜
の
形
成
と
王
統
譜
」
『
日
本
歴
史
』
五
二
八
、
　
一
九
九
二
年
　
　
（
こ
れ
は
、
一
九
九
〇
年
一
月
成
稿
の
段
階
で
は
本
稿
の
一
部
を
な
し
て
い
た
が
本
稿
　
　
の
性
格
を
考
慮
し
て
、
両
系
譜
の
実
証
分
析
に
関
わ
る
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
独
立
　
　
し
た
一
本
の
論
文
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
の
参
照
を
お
願
い
し
た
い
）
。
（
4
0
）
　
註
（
3
）
前
掲
拙
著
、
第
三
編
第
一
章
「
古
代
系
譜
の
構
造
」
。
（
4
1
）
　
佐
伯
有
清
「
和
気
公
氏
の
系
図
」
『
古
代
氏
族
の
系
図
』
学
生
社
、
一
九
七
五
年
。
　
　
（
の
ち
、
同
『
智
証
大
師
伝
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
に
所
収
）
。
（
4
2
）
　
註
（
3
3
）
前
掲
清
水
氏
論
文
。
（
4
3
）
　
註
（
3
）
前
掲
吉
田
氏
著
書
、
一
八
〇
頁
。
高
橋
秀
樹
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
養
　
　
子
に
つ
い
て
」
『
風
俗
』
二
八
ー
四
、
一
九
八
九
年
。
（
4
4
）
　
註
（
6
）
前
掲
『
文
明
と
し
て
の
イ
エ
社
会
』
、
二
二
六
頁
。
（
4
5
）
　
平
山
朝
治
「
イ
エ
の
構
造
・
歴
史
・
哲
学
」
（
一
）
『
東
京
大
学
教
養
学
部
社
会
科
学
　
　
紀
要
』
三
八
、
一
九
八
九
年
。
（
4
6
）
　
高
橋
秀
樹
「
『
家
』
継
承
に
お
け
る
血
縁
と
擬
制
ー
中
世
的
「
家
」
成
立
過
程
の
一
　
　
考
察
ー
」
『
学
習
院
史
学
』
二
九
、
　
一
九
九
一
年
。
（
4
7
）
　
『
万
葉
集
』
四
〇
九
六
番
、
「
大
伴
の
遠
つ
神
祖
の
　
奥
津
城
は
　
し
る
く
標
立
て
人
　
　
の
知
る
べ
く
」
。
な
お
、
義
江
明
子
「
古
代
の
氏
と
共
同
体
お
よ
び
家
族
」
『
歴
史
評
論
』
　
　
四
二
八
、
一
九
八
五
年
、
参
照
。
（
4
8
）
　
「
額
田
寺
伽
藍
井
条
里
図
」
。
狩
野
久
「
額
田
部
連
と
飽
波
評
」
『
（
岸
俊
男
教
授
退
官
　
　
記
念
）
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
上
、
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
、
参
照
。
（
4
9
）
　
喪
葬
令
三
位
以
上
条
「
凡
そ
三
位
以
上
お
よ
び
別
祖
の
氏
宗
は
並
び
に
墓
を
営
む
を
　
　
得
。
以
外
は
合
わ
ず
」
。
註
（
5
）
前
掲
服
藤
氏
著
書
、
八
三
頁
、
参
照
。
（
5
0
）
白
石
太
一
郎
「
大
型
古
墳
と
群
集
墳
」
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
紀
要
』
二
、
一
九
七
　
　
三
年
。
（
5
1
）
　
熊
谷
公
男
「
古
代
王
権
と
タ
マ
」
『
日
本
史
研
究
』
三
〇
八
、
一
九
八
八
年
。
（
5
2
）
　
白
石
太
一
郎
「
こ
と
ど
わ
た
し
考
」
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
』
（
創
立
三
五
周
年
　
　
記
念
）
、
一
九
七
五
年
。
（
5
3
）
　
土
生
田
純
之
「
古
墳
出
土
の
須
恵
器
」
『
末
永
先
生
米
寿
記
念
論
文
集
』
、
一
九
八
五
　
　
年
。
（
5
4
）
　
田
中
良
之
・
土
肥
直
美
「
人
骨
と
血
縁
」
『
古
代
史
復
元
』
六
、
講
談
社
、
一
九
八
　
　
九
年
。
（
5
5
）
　
栗
原
弘
「
平
安
中
期
の
入
墓
規
定
と
親
族
組
織
」
『
（
秋
山
国
三
先
生
追
悼
）
京
都
地
　
　
域
史
の
研
究
』
、
一
九
七
九
年
。
（
6
5
）
註
（
5
）
前
掲
服
琵
著
責
第
一
部
第
二
埠
の
遷
勉
篇
と
女
婆
こ
：
じ
　
6
3
（
7
5
）
　
例
え
ば
、
六
六
八
年
の
「
船
王
後
墓
誌
」
（
船
首
王
後
と
婦
の
安
理
故
能
刀
自
）
、
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や
ま
し
ろ
の
い
み
き
ま
つ
く
り
　
　
　
　
　
　
か
　
や
の
い
み
き
あ
き
ば
　
　
七
二
八
年
の
「
山
代
真
作
墓
誌
」
（
山
代
忌
寸
真
作
と
妻
の
蚊
屋
忌
寸
秋
庭
）
な
ど
。
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
日
本
古
代
の
墓
誌
』
同
朋
舎
、
一
九
七
九
年
、
参
照
。
（
田
）
　
註
（
5
）
前
掲
服
藤
氏
著
書
、
八
六
頁
。
（
5
9
）
　
七
五
二
年
の
「
灌
頂
梵
天
神
策
経
」
奥
書
の
民
伊
美
吉
若
麻
呂
と
財
首
三
気
女
、
七
　
　
八
五
年
の
「
楡
加
地
師
論
巻
六
〇
」
奥
書
の
八
戸
史
石
嶋
と
春
日
戸
刀
自
売
、
な
ど
。
　
　
『
寧
楽
遺
文
』
宗
教
編
下
、
参
照
。
（
6
0
）
義
江
明
子
「
刀
自
考
」
『
史
叢
』
四
二
、
一
九
八
九
年
。
（
6
1
）
　
関
口
裕
子
「
日
本
古
代
家
族
の
規
定
的
血
縁
紐
帯
に
つ
い
て
」
『
（
井
上
光
貞
博
士
還
　
　
暦
記
念
）
古
代
史
論
叢
』
中
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
。
（
6
2
）
　
註
（
5
）
前
掲
、
服
藤
氏
著
書
。
（
6
3
）
　
同
右
、
第
一
部
第
一
章
「
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
家
の
成
立
過
程
」
。
（
6
4
）
　
註
（
3
）
前
掲
拙
著
、
第
二
編
「
氏
と
氏
神
」
。
（
6
5
）
　
有
賀
喜
左
衛
門
「
日
本
に
お
け
る
先
祖
の
観
念
」
『
有
賀
喜
左
衛
門
著
作
集
』
W
、
　
　
未
来
社
、
一
九
六
九
年
、
三
三
三
頁
。
（
6
6
）
　
註
（
8
）
晶
9
0
掲
『
先
祖
の
話
』
自
序
よ
り
。
（
6
7
）
　
本
報
告
書
所
収
拙
文
「
菅
島
の
両
墓
制
に
見
る
祖
霊
観
（
覚
え
書
）
」
参
照
。
（
6
8
）
　
た
と
え
ば
、
最
近
報
じ
ら
れ
る
、
独
身
女
性
た
ち
に
よ
る
共
同
納
骨
慰
霊
碑
建
立
の
　
　
動
き
な
ど
に
も
、
そ
う
し
た
方
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
一
九
九
〇
年
一
月
成
稿
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
改
稿
）
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
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The　Concept　of‘‘Oya－Ko’，（a　non．blood　parent．child）in　Ancient　Genealogies
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Ancestral　Worship
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In　Pursuit　of　the　Prototype　of
　　　　　　　the　Principle　of　Non－blood　Relationship　in‘‘le”（family）
YOSHIE　Akiko
　The　first　axiom　of　the　traditional　Japanese“le”（fa皿ily）is　the　continuity　of　a　suc・
cessive　line，　and　blood　relationship　is　not　necessarily　regarded　as　important．　A　subor・
dinate　not　related　by　blood　is　included　in　the　family　as‘‘Ie．no－Ko”（child　in　family）．
The　origin　of　the　principle　of　no11・blood　relationship　in　the‘‘Ie”traces　back　to　the
ancient　Uji（Clan）and　structural　principles　of　the　community　on　which　was　based　the
formation　of　the　Uji．　In　ancient　times，　there　extensively　existed　the　concept　of　Oya－no－
ko（child　in　lilleage）in　a　non－blood　parent．child　relationship．　A　child　related　by　blood
was　distinguished　from　the　above，　and　was　called“Umi－no．Ko”（child　of　birth）．　Before
the　end　of　the　7th　century，　each　was　described　in　different　types　of　genealogy．　Uji
was　originally　a　non－descent　group，　based　on　the　concept　of‘‘Oya・no．Ko”．　The‘‘Oya”
of　the“Oya．no・Ko”indicated　the　heroic　chief（ancestor），　who　was　the　symbol　of　the
unification　of　the　group；the“Ko”indicated　a　member　of　the　group（Ujibito）．　Suc－
cessive　chiefs（Uji・no・kami）were　considered　as“Ko”of　the　previous　chief，　regardless
of　their　blood　relationship．　Through　a　cere皿ony　they　renewed，　that　is，　succeeded　to，
their　spiritual　power（the　power　to　unify　the　group）from　the　previous　chief，　who　was
incorporated　into　the　ancestors．“Umi．no．Ko”，　on　the　other　hand，　only　indicated　a
bilateral　kinrelationship　ill　the　chain　of　parent－child　relationships，　and　wat　the　not　struc－
tural　principle　of　the　group．
　　After　the　8th　or　9th　century，　the　two　types　of　genealogies　gradually　overlapped　to
establish　a　paternal　genealogy，　along　with　the　transition　of　the“Uji”into　a　descent
group．　However，　the　inclusion　of　all　group　members　as“Ko”under　the　control　of　the
leader（Oya）was　contillued　to　the　structural　principle　of　the‘‘Ie”，　which　was　derived
from　the“Uji”．　The‘‘falnily　ancestors”，　meaning　either　only　the　first　generation　who
established　the‘‘Ie”，　or　successive　chiefs　and　their　wives，　are　worshiped　in　line　with
the　concept　of　the　family　line，　not　the　biological　blood　relationship，　ald　they　are
fused　with　Ta－no．Kami（God　of　theτice丘elds）＝Yame・no－Kami（God　of　the　moun・
tains）．　Underlying　this　is　a　consistent　view　of　the　inpersonalized　ancestors　rooted　in
unity　in　the　region（community），　which　existed　before　the　appearance　of　the　principle
of　kin．　These　days，　due　to　the　rapid　disappearance　of　the　concept　of　family　lineage，
the　foundation　of　conventional　ancestral　worship　are　being　rocked．　By　reviewing　the
underlying　concept　of　the　weakness　of　the　blood　relationship，　and　by　regenerating　it
as　a　sense　of　community　over　and　above　the　blood　relationship，　there　may　be　found
anew　way　of　ancestral　worship　free　from　the　framework　of　the“le”．
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